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Liebe Leser,
es ist unübersehbar, dass Deutschland zuletzt immer 
mehr Anzeichen eines Kontinentalklimas aufweist. Das 
bedeutet warme Sommer, kalte Winter und kurze Über-
gangszeiten. Nach dem Saharasommer knipste Petrus 
quasi von heute auf morgen auf Herbstwetter um. Es 
folgte eine lange Phase ohne Sonne und so viel Regen, 
sodass der Elbestand gehörig anstieg. Während ich 
diese Zeilen schreibe war die letzte Nacht mit minus 9 
Grad dann bitter kalt - alles typische Kennzeichen vom 
Kontinentalklima.
Ich bin aber kein Meteorologe und kann daher auch 
nicht sagen, ob das nun obligat wird und welche Aus-
wirkungen solch ein Klimawandel in unseren Breiten-
graden genau hätte. Ich persönlich mochte den heißen 
Sommer aber sehr und genieße es zudem, wenn man 
im Winter bei Sonnenschein spazieren geht und auf 
mit Eiskristallen überzogene Bäume blickt. So oder so 
hilft meckern ohnehin wenig, denn wenn die Natur ihre 
Muskeln spielen lässt, muss sich der Mensch den Gege-
benheiten anpassen.
Traditionell geht es in der Februar-Ausgabe wieder 
um alle Facetten der Liebe und Zwischenmenschlich-
keit. Egal also, ob Sie dieses Jahr „lebenslänglich“ be-
kommen oder Ihren Liebsten zu einem romantischen 
Valentins-Dinner einladen, Sie finden im Titelthema 
garantiert viele Inspirationen. 
Herzlichst
Ihr Ulf Schneider
Chefredakteur 
 www.facebook.com/elbgefluester.de            
Ulf Schneider
Chefredakteur
Kontinentales Klima
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 Das Beste zum 
Valentinstag.
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 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
Großenhain, Coswig, Meißen, Lommatzsch und Ostrau.
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HerzensmenschGANZ GLEICH, OB PARTNERSCHAFT, FREUNDSCHAFT ODER LEBENSBUND, DIE LIEBE HAT VIELE 
FACETTEN. AUF DEN FOLGENDEN SEITEN LIEFERN WIR IHNEN VIELE 
ROMANTISCHE INSPIRATIONEN ZU HOCHZEIT, LIEBE UND VALENTINSTAG. Fo
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Herzensmensch
     GUTE ZEITEN FÜR 
Hochzeitsromantiker
Zahl der Eheschließungen bleibt hoch, Scheidungen 
auf tiefstem Stand seit 1992
Die magische Marke von 400.000 hat auch 2017 deutlich gehal-
ten: Gut 407.000 Paare haben sich im letzten Jahr in Deutsch-
land nach Angaben des Statistischen Bundesamtes das Jawort 
gegeben. Das waren zwar geringfügig weniger Eheschließungen 
als 2016, aber deutlich mehr als beispielsweise noch 2013. In 
dem Jahr traten nur 373.000 Paare vor den Standesbeamten. Warum sich wieder mehr Menschen trauen, können 
die Statistiker nicht sagen, möglicherweise sehnen sich die Menschen in unsicheren Zeiten wieder nach Ver-
trautheit und Verbindlichkeit. Dafür spricht auch, dass die Zahl der Ehescheidungen in Deutschland 2017 auf den 
niedrigsten Stand seit 25 Jahren gesunken ist.
Wer sich 2019 das Jawort geben will, sollte sich allmählich sputen. Auf den großen Hochzeitsmessen im Herbst 
und Winter kann man sich noch Anregungen für die Gestaltung holen, aber einige grundsätzliche Weichen müssen 
schon vorher gestellt sein. Beispielsweise die Wahl der Location: "Originelle Orte und beliebte Hotels und Res-
taurants sind in der Regel schon viele Monate im Voraus ausgebucht. Wer genaue Vorstellungen hat, sollte daher 
möglichst früh Ausschau halten und den Ort bis spätestens ein Jahr vor der Feier festmachen", empfi ehlt etwa 
Ulrich Biene von der Brauerei C. & A. Veltins. Je größer die Hochzeitsgesellschaft, desto früher sei es nötig, den 
Ort der Feier festzumachen. Die Wahl der Location ist davon abhängig, was das Budget hergibt: Hochzeitsfeiern im 
Luxushotel oder in Schlössern sind ebenso möglich wie auf der Nordseeinsel oder in den Alpen. "Der Trend geht 
eindeutig zu originellen, ungewöhnlichen Orten", so Biene.
Die Einladungskarten werden üblicherweise bis zu einem halben Jahr vor dem Termin verschickt, damit sich 
Freunde, Verwandte und Bekannte den Tag freihalten können. Etwa ein Vierteljahr vor dem Fest sollte sich das 
Paar um das Hochzeitsmenü und die Getränkeauswahl kümmern. "Alle Speisen sollte man am besten im Vor-
aus einmal Probe essen, für die gute Gastronomie und für gute Caterer sei dieser Service selbstverständlich", 
erklärt Ulrich Biene. Generell müsse man sich zwischen einem Restaurant und einer freien Eventlocation mit 
Caterer entscheiden. Wer eine freie Eventlocation bucht, kann gemeinsam mit dem Caterer in Sachen Speisen 
und Getränke individueller planen, insgesamt sind die Vorbereitungen dabei aber aufwändiger. Ein Restaurant 
dagegen nimmt dem Brautpaar fast alle Mühen ab - dafür gibt es allerdings auch einen engeren Rahmen bei 
der Gestaltung der Feier.Fo
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 Individuelle, persönliche 
 Beratung und Betreuung
 Einzigartige Hochzeitsfotografi e 
 Auftrags und Familienfotografi e 
 bereits seit 2006
 Fotostudio in Meissen
 Portraitfotografi e, Familien 
 und Firmenfeste
 auch als Gutschein erhältlich
Tel. 0173 / 3912550 · www.fotodienst-sachsen.de
      Fotodienst-Marcus-Hellmer ·      marcus_hellmer_fotodienst
Ihr schönster Tag · Liebevoll & kreativ in Szene gesetzt vom Fotodienst Sachsen
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Inh. Uta Vetter
Straße der Freundschaft 1
.01589 Riesa   Telefon 03525 / 5 17 78 34
www.braut-festmoden-online .de
Önungszeiten
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10:00 -18:00 Uhr
Mittwoch & Samstag nach Vereinbarung
Wir feiern
 10 Jahre
VERKAUF · VERLEIH &
ÄNDERUNGSSCHNEIDEREI
Braut- & Festmode · Herrenmode
Festliche Kinderkleidung
Accessoires · Dessous
Bitte vereinbaren Sie einen Termin. Das An-
gebot gilt nicht auf reduzierte Ware und ist 
nicht mit anderen Rabatten kombinierbar!
Jede Braut erhält beim 
Kauf Ihres Kleides einen 
100 €-Reisegutschein geschenkt.*
*Gültig solange der 
Vorrat reicht!
Aktuelle 
   Brautmode
Transparent, leicht und romantisch.
Es wird sehr viel Haut gezeigt in dieser Saison und 
auch am Rücken lässt die aktuelle Brautmode tief 
blicken. Dabei lassen wunderschöne, leicht trans-
parente Spitzen Korsagen und Tops sehr weiblich 
und sexy wirken. Gleichzeitig werden die Oberteile 
durch edle Spitzenkombinationen zu kleinen Kunst-
objekten, die die Transparenz an der richtigen Stelle 
ins rechte Licht setzen. Und feine Cut-Out Spitzen 
geben Rücken-Dekolletés tiefe und verführerische 
Einblicke. Bei den Farben dominieren Blush, Light 
Rumpink, Baby pink und Light Skin.
BOHO CHIC STARK IM TREND
Das Zusammenspiel aus Stoff und Spitze bilden 
zauberhafte und weiche Optiken – auch im Boho 
Chic. Dabei betonen die verspielten Silhouetten die 
Weiblichkeit ihrer Trägerinnen. Stufenröcke, Baum-
wollspitzen in Kombination mit lässigen Oberteilen 
und luftigen Chiffonqualitäten wirken jung und na-
türlich und dem Zeitgeist entsprechend. Die neuen 
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Inh. Dorit Graf · A.-Puschkin-Platz 4c · Riesa · Tel. 03525 / 737000
E-Mail: info@tanzschule-graf-riesa.de · www.tanzschule-graf-riesa.de
Hochzeitskurse TANZSCHULE
             RIESA
23 Jahre
EHO 3219 3x 60 min
Mi. 1. Mai 19 15.00 Uhr
Fr. 3. Mai 19 21.45 Uhr
Sa. 4. Mai 19 13.00 Uhr
EHO 5219 2 x 90 min
Fr. 17. Mai 19 21.30 Uhr
Sa. 18. Mai 19 12.30 Uhr
75 € pro Kurs/Paar
Sie lernen Wiener Walzer, Langsamer Walzer und Disco Fox.
Tanzen Sie mit uns 
    in den Himmel hinein...
Modelle überzeugen mit fi gurbetonten Schnitten 
unterstrichen durch edle Ornamentspitze. Einen ro-
mantischen Touch bekommen sie durch die neuen 
Off Shoulder Styles.
Die neue Valérie Kollektion bietet zusätzlich schlich-
te Brautkleider, die mit formschöner Schnittführung 
und aufwendigen Schmuckstein- und Pailletten-
Applikationen begeistern. Princess Kleider wirken 
durch feine Spitzen atemberaubend zart in Kombi-
nation mit Tüll und Organza-Röcken.
Crèpe, Chiffon und Soft-Tüll sind in diesem Jahr auch 
ein großes Thema und sorgen für eine fl ießende Ele-
ganz.
SINNLICHE DESSOUS – PERFEKT FÜR JEDE FIGUR
Sinnliche und formende Dessous sorgen dafür, dass je-
des Traumkleid optimal sitzt. Mit den Hochzeitsdessous 
von di Lorenzo Lingerie aus dem Hause Kleemeier un-
terstreichen sie ihren perfekten Brautlook. Auch Prob-
lemzonen werden mit den Korsagen und BHs unauffällig 
geformt und kaschiert und Pölsterchen verschwinden. 
Dazu passend gibt es in jeder di Lorenzo Lingerie-Serie 
Slip-Variationen von Hipster bis String. Formschöne hal-
terlose Strümpfe vervollständigen die Hochzeitswäsche 
Kollektion. Neu sind dabei ein BH mit Rosendesign, der 
sich ideal für Cutout oder Rückenausschnitte eignet und 
speziell entwickelte Korsagen für den perfekten Halt un-
ter tief ausgeschnittenen Kleidern.
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     www.calotta-dessous.de
CAL  TTA
DESSOUS
Besondere Dessous für unvergessliche Momente
Jeden 1. Samstag im Monat 
Passformberatung nach 
Terminvereinbarung! 
Hauptstr. 38· 01589 Riesa
✆ 03525 / 51 40 73·  Calotta Dessous
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18.00 Uhr 
& Sa 9.30-12.00 Uhr
 Das perfe
kte
Valentinsge
schenk:
Ein Gutsch
ein
von Calotta
!
Wunderschöne 
  Brautaccessoires
Ist das Traumkleid gekauft, geht es ans Zubehör. 
Auch wenn das Brautkleid das Hauptkleidungsstück ist, von dem viele 
Frauen schon seit der Kindheit träumen, sollten die Accessoires nicht zu 
kurz kommen. Eine Tasche als Extra zum Brautkleid passt fast immer. Sie ist nütz-
lich, um Make-up, Parfum und all die unentbehrlichen Helfer einer Braut stilvoll zu 
verstauen. In unterschiedlichsten Designvarianten erhältlich, sollte die Tasche auf 
jeden Fall klein und elegant sein – wie z. B. eine Clutch.
Schmuck als Zubehör ist ein Alleskönner und passt immer. Falls aber Ihr Kleid de-
tailreich mit viel Spitze, Stickereien und Perlen verziert ist, sollten Sie eher schlich-
ten Schmuck oder nur Ohrringe dazu wählen. Ist Ihre Wahl auf ein einfaches 
und feminines Kleid gefallen, kann der Schmuck gerne etwas ausgefallener 
sein, zum Beispiel große Ohrringe.
Für den Haarschmuck gelten die gleichen Regeln wie für den übrigen 
Schmuck: Er soll Ihr Kleid ergänzen und Ihrem Typ schmeicheln. Auch 
sollten Haarschmuck und Schmuck zusammenpassen, damit Sie 
nicht überladen wirken. Beraten Sie sich mit Ihrem Friseur über den 
passenden Haarschmuck zu Ihrer Frisur.
Weitere Informationen, Tipps, Anregungen und eine interessante 
Auswahl an Accessoires fi nden Sie unter dem Link WWW.LILLY.DE
und im Brautmodengeschäft Ihrer Wahl.Fot
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by Charakterk    pf
Friseurmeisterinnen Anett Steinfelder & Isabell Roßberg 
Dr.-Külz-Str. 11 · Riesa · Tel. 03525 / 5 15 69 49
www.charakterkopf.eu ·  Charakterkopf
...ob anmutig edel, romantisch verspielt,
natürlich oder wild, wir zaubern Ihre 
Brautfrisur und das dazu passende 
Make Up für den glanzvollsten 
Auftritt Ihres Lebens!
Schon jetzt Wunschtermin sichern!
Außerdem: Jugendweihe-Frisur 
und Make Up für nur 69,95 €
Love is in   
  the Hair
*** GANZ
 NEU ***
Augenbra
uen-Stylin
g 
mit Wachs
 ab 19 €
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  Valentinsdinner
IN ZWEISAMKEIT GENIESSEN
Auch wenn sich die Liebste sehr über Blumen freut, 
am Valentinstag steht ein Dinner zu zweit an. Warum 
nicht zuvor gemeinsam einkaufen und kochen? Na-
türlich etwas, das beiden gut schmeckt. Fleisch und 
Gefl ügel sollte am besten aus artgerechter Haltung 
sein, gute Qualität und authentischen Geschmack 
haben. Das vom französischen Landwirtschaftsminis-
terium vergebene Gütesiegel Label Rouge garantiert 
bei Hähnchen als einziges offi zielles Gütesiegel in 
Europa die Aufzucht der Tiere in traditioneller bäu-
erlicher Freilandhaltung. Ausschließlich langsam 
wachsende und an die Freilandhaltung angepasste 
Rassen werden gewählt. Die Aufzucht der Tiere dau-
ert mindestens 81 Tage – mehr als doppelt so lange 
wie bei Standard-Hähnchen. Die Tiere haben täglich 
freien Zugang zu großen, begrünten Auslauffl ächen 
im Freien und werden ausschließlich mit pfl anzlicher 
Nahrung gefüttert.
Sesam-Hähnchen mit Ingwer-Spinat 
und bunten Kartoffeln
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 4 Label-Rouge-Hähnchen-
brüste • 1 EL Honig • 1 TL Sesamöl • 2 EL Sojasauce • 100 g geröste-
te Sesamsamen • 500 g bunt gemischte Kartoffeln • 3 EL Olivenöl • 
600 g Blattspinat • 1 Prise Muskatnuss • 1 Stück Ingwer (ca. 2 cm) • 
1 Knoblauchzehe • 3 EL Rapsöl • Salz und Pfeffer • Frische Kresse
ZUBEREITUNG Die Hähnchenbrust in längliche Streifen schnei-
den. Honig und Sojasauce mit dem Sesamöl verrühren. Das Hähn-
chen darin 30 Minuten marinieren. Den Ofen auf 180 Grad (Ober- und 
Unterhitze) vorheizen. Die Kartoffeln waschen und achteln. Mit dem 
Olivenöl vermengen und mit Salz würzen. Im Ofen auf einem mit 
Backpapier belegten Backblech ca. 30 Minuten knusprig backen. 
Die Hähnchenbruststreifen aus der Marinade nehmen und im Se-
sam wenden. In einer Pfanne mit 2 EL Rapsöl knusprig braten, ca. 5 
Minuten von jeder Seite, bis das Hähnchen gar ist. Den Ingwer und 
Knoblauch schälen, hacken und in 1 EL Rapsöl anbraten. Den Spinat 
portionsweise dazugeben und zusammenfallen lassen. Mit Muskat, 
Salz und Pfeffer würzen. Den Spinat auf Teller geben, die Hähnchen-
bruststreifen darauf anrichten. Die Kartoffelecken dazu servieren und 
alles mit frischer Kresse bestreuen.
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...bei Ihrer 
Goldschmiede 
Zierlichkeiten
Neumarkt 7· 04758 Oschatz
www.zierlichkeiten.de
Vom 15.02. - 09.03. 
wegen Renovierung 
geschlossen. 
Welches Kleid 
    PASST ZU MEINEM TYP?
Es ist wie die Nadel im Heuhaufen – welches Braut-
kleid passt perfekt? Es muss zum Anlass passen, 
aber auch zum Körpertyp. Denn ungeachtet der 
Konfektionsgröße soll das Brautkleid ja der Figur 
schmeicheln. Lilly Brautkleider gibt Tipps zum opti-
malen Kleid für Ihre Figur.
Sie haben einen birnenförmigen Körper, wenn Ihre 
Schultern und Taille schmal, Ihre Hüften breit sind.
Mit einem birnenförmigen Körper sollten Sie die Auf-
merksamkeit auf Ihren schlanken Oberkörper und 
Ihre Schultern lenken. Ärmel- und trägerlose Corsa-
gen sind für Sie genau das Richtige, denn sie ziehen 
den Blick nach oben. Wählen Sie ein Brautkleid, das 
Ihre schmale Taille betont. Brautkleider mit diesem 
Schnitt zaubern eine Sanduhrfi gur und betonen Ihre 
Taille statt Ihre Hüften.
Sie haben eine apfelförmige Figur, wenn Sie breite 
Schultern, einen stattlichen Busen, eventuell schlan-
ke Beine, einen gewissen Taillenumfang (Bäuchlein), 
schmale Hüften und einen fl achen Po haben.
Frauen mit einem apfelförmigen Körper sollten sich 
auf Hüften und Po konzentrieren und ein Kleid wäh-
len, das ihrem Körper einen harmonischen Ausdruck 
verleiht. Brautkleider, die den schmalsten Punkt Ih-
rer Taille betonen, sind für Sie genau das Richtige. 
Der Rockteil sollte immer weich und leicht A-förmig 
geschnitten sein.
Üppiger Busen, schmale Taille und breite Hüften? 
Dann haben Sie einen sanduhrförmigen Körper.
Betonen Sie Ihre schmale Taille – ein hautenges 
Brautkleid mit einem Band oder einem Gürtel unter-
streicht Ihre tolle schlanke Taille. Ein Meerjungfrau-
Kleid, das sich an Ihre Kurven schmiegt und in einem 
ausuferndem Rockteil endet, ist das perfekte Braut-
kleid für Frauen mit Sanduhrform. Vermeiden Sie 
locker sitzende Brautkleider, die Sie dick aussehen 
lassen, wenn die Taille nicht betont wird.
TIPPS UND TRICKS Auch wenn gewisse Stilarten zu 
gewissen Körpertypen passen, lassen Sie sich bei der 
Suche nach Ihrem Traumkleid von dieser Faustregel 
nicht einschränken. Probieren Sie viele verschiedene 
Kleider an und lassen Sie sich gern von erfahrenen 
Fachverkäufer(-innen) beraten (www.lilly.de). Wenn 
sie Ihnen ein Kleid präsentieren, das Ihnen so gar 
nicht zusagt, probieren Sie es dennoch an! Vielleicht 
entpuppt es sich als das perfekte Brautkleid. Fot
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Alles für den
Bräutigam
Ob klassischer Anzug oder Retromodell. 
Ihr Modehaus Haase berät Sie individuell! 
Neu im Sortiment: Der passende Schuh.
Familientradition seit 160 Jahren
FESTMODE FÜR DIE 
GANZE FAMILIE in allen Größen.
Wir nehmen uns Zeit für Sie!
Hauptstraße 36 · 01609 Frauenhain
Telefon 035263 / 3260
www.modehaus-haase.de
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KURZTRIP ZUM 
   Valentinstag
Mit einer außerordentlich abwechslungsreichen Landschaft präsentiert der Harz 
viele unterschiedliche Gesichter und eignet sich damit perfekt für einen Kurztrip 
zum Valentinstag. Ob Berge oder tief eingeschnittene Täler, Laub- und Nadelwäl-
der, blühende Bergwiesen und klare Seen – ‚Immer wieder anders‘ könnte das 
Motto dieser Region lauten. Der Luftkurort Braunlage liegt mitten drin in dieser 
Idylle und bietet sich das ganze Jahr über für kleine Auszeiten an.
Wanderfreunde genießen die zahlreichen Wander- und Spazierwege wie den 
Harzer-Hexenstieg, der quer durch den Harz von Osterode nach Thale führt und 
sogar als Qualitätsweg zertifi ziert wurde. Ein besonderes Highlight ist die Erkun-
dung der Wunder und Schönheiten der Natur mit einem Nationalpark-Ranger. 
Nicht verpassen sollten Besucher das Vergnügen, mit der längsten Seilbahn 
Norddeutschlands, der Wurmseilbahn, in zwölf Minuten zum Gipfel des Wurm-
bergs zu schweben. Der mit 971 Metern nach dem Brocken zweithöchste Berg des 
Harzes ist sozusagen Braunlages ‚Hausberg‘ direkt vor der Tür.
Ruhig und gleichzeitig perfekt für alle Freizeitaktivitäten gelegen, können Besu-
cher vom Maritim Berghotel Braunlage aus ohne lange Wege zu diesen Highlights 
oder zu Wanderungen, die am Fuße des Wurmberges starten, aufbrechen. Sport-
begeisterten und Familien mit Kindern bietet das Hotel außerdem Tennisplätze, 
ein großzügiges Hallen- und ein Außenschwimmbad, eine Bogenschießanlage 
und viele weitere Aktivitäten an. Im Dachgarten-Café lässt sich anschließend 
ganz entspannt eine fantastische Aussicht über den Harz genießen. Fot
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Es war unbestritten die Traumhochzeit des Jahres: Prinz 
Harry heiratete am 19. Mai auf Schloss Windsor bei Lon-
don die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle. 
Auch die deutschen Fans hatten sehnsüchtig auf das 
royale Ereignis gewartet und konnten dank mehrerer 
TV-Übertragungen live dabei sein. Zuschauen ist das 
eine - aber können sich die deutschen Frauen auch 
vorstellen, einem echten Prinzen das Ja-Wort zu geben 
und selbst eine königliche Hochzeit als Braut zu feiern?
JEDE ZEHNTE FRAU SEHNT SICH NACH EIGENER ROYA-
LER HOCHZEIT Tatsächlich haben insgesamt 30 Prozent 
der deutschen Frauen schon einmal davon geträumt, 
einem echten Prinzen das Jawort zu geben. Das ist das 
Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Ipsos und 
LoveScout24, Deutschlands führendem Datingportal. 21 
Prozent haben diesen Wunsch allerdings im Alter von 
14 Jahren aufgegeben - immerhin knapp jede zehnte 
deutsche Frau sehnt sich aber nach wie vor nach einer 
royalen Hochzeit im weißen Kleid. Die Mehrheit lehnt 
eine Prinzenhochzeit für sich allerdings ab: 48 Prozent 
halten sie schlicht für unrealistisch, weitere 14 Prozent 
stufen eine Vorstellung wie diese als Beleidigung für 
alle emanzipierten Frauen ein. Und acht Prozent wollen 
keinen Prinzen heiraten, weil sie die Rolle einer Prin-
zessin von Geburt an bevorzugen.
PSYCHOLOGIN: PHANTASIEWELT MIT UNREALISTI-
SCHEN ERWARTUNGEN "Der Traum vieler Frauen vom 
Prinzen und einem Leben als Prinzessin spiegelt die 
Sehnsucht nach dem vermeintlich perfekten Glück wi-
der", erklärt Dr. Katharina Ohana, Psychologin und Be-
ziehungsexpertin bei LoveScout24. Je unperfekter das 
eigene Leben erscheine, desto mehr würde man sich in 
eine solche Phantasiewelt hinein träumen. Sie sei dann 
eine Art "emotionales Pfl aster", könne aber auch zu 
völlig unrealistischen Erwartungen führen, mit denen 
man ein mögliches Glück regelrecht verhindere. "Für 
eine große Liebe braucht man nämlich keine Schlösser, 
Kutschen und weißen Pferde, sondern ganz einfach den 
Partner, der zu einem passt und der uns auf eine ge-
sunde, reife Weise liebt", so die Münchner Psychologin.
Umfrage: 
Wie viele deutsche Frauen 
träumen von einer königlichen Hochzeit?
elbgefl üster  FEBRUAR 2019  13
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Hochzeitsartikel-
   Lagerverkauf 
Faire Preise garantiert! In Coswig gibt es ein Paradies für jeden, 
der eine Hochzeitsfeier planen möchte.
Im ersten und einzigen „Hochzeitsartikel-Lagerverkauf“ in Coswig fi n-
den Sie von Tisch- und Raumdekoration, bis hin zum Autoschmuck al-
les, was man für eine gelungene Hochzeitsfeier benötigt. 
Die Inhaberin Christine Hesse hat viele Jahre Erfahrung im Hochzeits-
geschäft und berät Sie daher mit viel Kompetenz und Herz. Sie nimmt 
sich stets die nötige Zeit damit am Ende jeder seine eigene perfekte 
Zusammenstellung fi ndet.
Es gibt außerdem auch viele Dinge, die Sie sich ausleihen können, wie 
zum Beispiel Vasen, Leuchter, Spiegelplatten, Holzscheiben und ande-
re Deko-Artikel.
Jeden Mittwoch ist das Geschäft in Coswig in der Zeit von 16.00 - 20.00 
Uhr geöffnet. Sie können aber auch gerne um einen alternativen Ter-
min bitten. Sinnvoll ist das besonders dann, wenn die Planung schon 
etwas fortgeschrittener ist, denn dann kann sich Frau Hesse in aller 
Ruhe und viel Sorgfalt mit Ihnen und dem "großen Tag" beschäftigen.
Hochzeitsartikel-Lagerverkauf · Inh. Christine Hesse
Ziegelweg 3a · 01640 Coswig
 HOCHZEITSARTIKELLAGERVERKAUF
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x einen 10 € Wertgutschein.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Hochzeitsartikel-Lagerverkauf“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbge-
fl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Hochzeitsartikel-
Lagerverkauf“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnum-
mer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di 17 - 23 Uhr · Mi- Fr 11.30 - 14.30 & 17 - 23 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
Valentinsme
nü
     für Zw
ei
Menü 1
Prosecco
Lachs-Carpaccio
Frische Ravioli in Bu ersalbei-
Sauce · Gegrillte Fischpla e
Mascarpone mit 
frischen Erdbeeren
4cl Ramazo i
Espresso
Menü 2
Prosecco
Carpaccio vom Rind
Frische Ravioli in Bu ersalbei-
Sauce · Gegrillte Fleischpla e
Mascarpone mit 
frischen Erdbeeren
4cl Ramazo i
Espresso
Wählen Sie Ihr Menü zu jeweils 
59,90 €/Paar & reservieren Sie 
Ihr Wunschmenü rechtzeitig! 
Natürlich dürfen Sie 
auch á la Carte 
bestellen!
Der Lieblingsmensch 
   ZUM GREIFEN NAH
Geschenkidee zum Valentinstag: Handyhüllen indi-
viduell gestalten.
Ob Fernbeziehung oder andere Gründe für eine zeit-
weise Abwesenheit des Partners - erste Hilfe bei aku-
ter Sehnsucht bietet der Griff zum Smartphone. Die 
vertraute Stimme zu hören oder ein paar persönliche 
Worte zu schreiben, sorgt für echte Glücksmomente 
im Alltag. Noch mehr Nähe kommt mit einer Handyhül-
le mit persönlichen Fotos ins Spiel. Als Aufmerksam-
keit nicht nur zum Valentinstag am 14. Februar sagt 
das romantische Präsent mehr als tausend Worte.
BESONDERE MOMENTE FESTHALTEN Auf einer selbst 
gestalteten Handyhülle ist der Lieblingsmensch zum 
Greifen nah und immer im Blick. Fotos von besonde-
ren Momenten, etwa bei einem Ausfl ug, einer Party 
oder dem letzten Urlaub, rufen schöne Erinnerungen 
ins Gedächtnis. Wer sein favorisiertes Motiv gefunden 
hat, kann beispielsweise über www.cewe.de zwischen 
elf Varianten für fast jedes am Markt erhältliche 
Smartphone-Modell wählen. Bei der Gestaltung kön-
nen Verliebte ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit 
passenden Cli-
parts rund um 
die große Liebe 
sowie Textbo-
tschaften ent-
steht ein persön-
liches Design, das 
der Verbundenheit 
zum Partner Ausdruck 
verleiht. Oder wie wäre es 
zum Beispiel mit zwei zusammen-
gehörigen Partner-Handyhüllen, die nebeneinander 
gelegt ein vollständiges Bild ergeben?
DIE LIEBE FEST IM BLICK Ob als Liebesgruß ein Case 
oder eine Tasche verschenkt wird, hängt von den Ge-
wohnheiten der Partnerin oder des Partners ab: Für 
fl inke Wischer und Dauertelefonierer sind Cases op-
timal, mit denen das Smartphone gut geschützt und 
dennoch jederzeit einsatzbereit ist. Hier stehen ver-
schiedene Materialien zur Wahl. Wie eine zweite Haut 
schmiegt sich beispielsweise das "Silikon Slim Case" 
von Cewe an das Gerät. Mit einer Downfl ip- oder Side-
fl ip-Tasche ist das Smartphone von vorne und hinten 
geschützt. Gestalterisch bieten diese Hüllen eine gute 
Möglichkeit, auf der Vorder- und Rückseite verschie-
dene Motive zu platzieren.
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Endlich Zeit 
  FÜR DIE LIEBE
Im Alltag der meisten Paare kommt die Romantik zu 
kurz. Allzu sehr nehmen einen der Job, die Kinder oder 
die vielen Freizeitaktivitäten in Beschlag - es bleibt 
kaum Zeit für gemeinsame, ruhige Augenblicke. Der 
Valentinstag am 14. Februar ist die beste Gelegenheit, 
seinem oder seiner Liebsten das Wertvollste zu schen-
ken, was man hat: gemeinsame Zeit. Bei einem romanti-
schen Kurzurlaub können frisch Verliebte ihre junge Be-
ziehung befl ügeln. Aber auch Paaren, die schon länger 
zusammen sind, tut eine gemeinsame Auszeit fern des 
Alltags gut. Die Leidenschaft füreinander wird dabei neu 
entfacht oder gestärkt, gemeinsame Erlebnisse können 
junge und "alte" Liebespaare zusammenschweißen. Im 
Internet kann man sich heute viele Inspirationen für 
eine solche romantische Auszeit zu zweit holen.
ZÄRTLICHE STUNDEN IN GEMÜTLICHEN "KUSCHELHO-
TELS" Viele Ideen für romantische Erlebnisgeschenke gibt 
es beispielsweise auf www.urlaubsbox.com. Dort steht 
eine große Auswahl an Gutscheinen für einen exklusi-
ven romantischen Kurzurlaub für zwei Personen bereit. 
Mit Beauty- und Wellnessangeboten kann man sich bei 
zwei Übernachtungen in gemütlichen "Kuschelhotels" 
verwöhnen lassen und zärtliche Stunden zu zweit genie-
ßen. Was die Hotels betrifft, hat man die freie Wahl: Die 
Häuser befi nden sich beispielsweise auf Rügen, im Harz, 
im Sauerland, im Westerwald, im Schwarzwald und in vie-
len weiteren reizvollen deutschen Regionen, aber auch im 
benachbarten europäischen Ausland wie in Österreich, 
der Schweiz und der Tschechischen Republik. Die Kurz-
urlaube sind drei Jahre ab Ende des Gutschein-Kaufjahres 
buchbar, die romantischen Wochenenden werden bereits 
für 229,90 Euro angeboten. Der Urlaubsgutschein kann in 
einer edlen Geschenkbox bestellt oder sofort zu Hause 
ausgedruckt und am Valentinstag überreicht werden.
Zum Valentinstag 
einen romanti-
schen Kurzurlaub 
verschenken.
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Tanzschule            Linhart
IHRE ANFRAGEN GERN 
PER EMAIL ODER 
TELEFON
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Tanzschule Linhart · Zillerstr. 13 a · 01445 Radebeul · Tel. 0351 / 656 33 373 · E-Mail: info@tanzschule-linhart.de
Weitere Kurse starten 
im April, sowie ab 
Juli 2019! 
Alle Termine 
fi nden Sie auf 
unserer Homepage!
Hochzeitskurse
    im Februar
24x 90 Min.
50 €/Person
Wir bieten Ihnen ein breites Angebot, 
damit Ihre Hochzeit auch tänzerisch ein 
voller Erfolg wird. Sie haben die Wahl 
zwischen Hochzeitskursen und individuellen 
Einzelstunden zur Vorbereitung Ihres ganz 
speziellen Eröffnungstanzes.
Fr. 15. Februar 
17.10 Uhr in Radebeul
Sa. 16. Februar 
15.30 Uhr in Coswig
Kleiner Tipp: In den sächsischen Schulferien bieten wir Ihnen 
2 Einzelstunden zum Preis von einer an. Entweder 2 x 60 min oder 1 x 120 min. 
Die Termine stimmen wir gern persönlich oder telefonisch mit Ihnen ab.
Der Valentinstag 
  EIN FEST DER ROSEN
Experten-Tipps zur richtigen Pfl ege.
Kaum eine andere Blume ist am Tag 
der Liebenden so begehrt wie die 
Rose. Kein Wunder, gelten Rosen 
doch seit alters her als Symbol für 
die Liebe. Ob als einzelne, langstielige 
Rose, als Strauß oder im Topf – es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, seine Liebe zu 
zeigen. In den Baumschulen vor Ort fi nden 
daher Verliebte eine große Auswahl. Wer 
sich dauerhaft an Rosen erfreuen und sie 
dafür im heimischen Garten anpfl anzen 
möchte, sollte einige Tipps von den Profi s 
aus den Baumschulen beherzigen.
1. STANDORT UND BODEN Ob Strauch- oder 
Buschrosen, Beetrosen, Kletterrosen oder Zwerg-
rosen – eines ist allen gemeinsam: Sie lieben die Sonne 
und gedeihen deshalb besonders gut an entsprechen-
den Standorten im Garten. Beim Boden bevorzugen 
die edlen Gewächse einen mittelschweren lehm-, hu-
mus- oder sandhaltigen Untergrund, der nicht nur die 
Nährstoffe und Wasser gut halten kann, sondern auch 
durchlässig und locker ist.
2. GIESSEN UND DÜNGEN In Bezug auf ihren Wasserbe-
darf sind Rosen recht genügsam. Hier reicht es selbst bei 
großer Hitze aus, sie ein- bis zweimal pro Woche zu wäs-
sern. Dabei sollte man darauf achten, dass die Blätter 
nicht nass werden, denn sie werden dann schnell krank-
heitsanfällig. Beim Düngen empfehlen Experten einen 
Dreistufenplan. Dabei werden im März Kompost, Humus Fot
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Hornspäne auf dem Beet 
verteilt, jeweils Ende Mai 
und Ende Juli erhalten die 
Blumen dann einen speziellen 
Rosendünger.
3. DER RICHTIGE SCHNITT ZUR RICHTIGEN 
ZEIT Der optimale Zeitpunkt für den 
Rückschnitt der Rosen ist ab Ende 
März. Wie stark der Rückschnitt sein 
sollte, ist aber von Sorte zu Sorte 
verschieden. So ist beispielsweise 
für Beet- und Edelrosen ein Rück-
schnitt auf ca. 20 bis 30 cm emp-
fehlenswert, Strauchrosen sollten 
um ca. ein Drittel zurück geschnitten 
werden und bei Kletterrosen reicht es, 
nur die Seitentriebe etwas einzuschneiden. 
Für alle Rosen gilt: kranke und überalterte Triebe müs-
sen entfernt werden.
4. AUF DIE ADR-AUSZEICHNUNG ACHTEN 
Beim Kauf der Rosen empfi ehlt es sich, unbedingt auf 
das ADR-Prädikat (Allgemeine Deutsche Rosenneuhei-
tenprüfung) zu achten. Diese Auszeichnung erhalten 
Rosen, die von einem Arbeitskreis, bestehend aus Ro-
senzüchtern, Vertretern des Bundes Deutscher Baum-
schulen und unabhängigen Experten, einem dreijähri-
gen Prüfverfahren unterzogen wurden. Dabei werden 
Merkmale wie Wuchsform, Blüte, Duft, Winterhärte und 
Widerstandsfähigkeit überprüft. Mehr Informationen 
gibt es in den Baumschulen vor Ort und unter 
WWW.GRUEN-IST-LEBEN.DE
ROMANTISCHE KAFFEEPAUSE 
  für Verliebte
Am 14. Februar ist wieder Valentinstag, der besondere 
Tag für alle Verliebten. Weltweit freuen sich Herzda-
men und Herzbuben an diesem Tag über liebevolle 
Valentinsgrüße und Präsente. In Schweden beispiels-
weise heißt der Valentinstag „Alla hjärtans dag“, was 
so viel heißt wie „Tag aller Herzen“. Die Portugiesen 
feiern da den „Dia dos namorados“, dies bedeutet 
„Tag der Liebenden“ bzw. „Tag der Verlieb-
ten“. Keine Frage, große Gefühle spie-
len die Hauptrolle an diesem Tag. Auf 
der Geschenke-Beliebtheitsskala ganz 
oben stehen rote Rosen, edle Pralinen 
oder ein gemeinsames Abendessen bei 
Kerzenschein, aber auch Schmuck wird 
gerne an die Liebste verschenkt. Valentinsprä-
sente – von bezauberndem Schmuck über edle 
Parfums bis hin zu romantischen Liebesromanen, 
sowie herzige Deko-Ideen rund um den Tag der Liebe 
fi nden Geschenkesucher in den Filialen und online 
bei Weltbild. 
Aber auch kleine Gesten können voller Liebe stecken. 
Ist es nicht herrlich, zwischendurch einfach zusam-
men eine Tasse aromatischen Kaffee zu trinken, gute 
Musik zu hören, einfach die gemeinsame Zeit zu ge-
nießen und kurz den Alltag auszublenden? 
Überraschen Sie doch Ihren Lieblingsmenschen am 
14.2. doch mal mit einer romantischen Kaffeepause. 
Zusammen mit der Weltbild Filiale in Riesa verlosen 
wir alles für ein heimeliges Kaffeestündchen zu zweit:
Ein cooles Radio im Retro-Design plus eine stylische 
Vintage-Kaffeemaschine, dazu eine Hand-Kaffeemüh-
le für den besonders frischen Genuss und ein traum-
schönes Kaffeebecher-Set.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x dieses Valentins-Set.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „WELTBILD“ an Elbgefl üster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Meißner Straße 290
01445 Radebeul 
www.aivaevent.de
        0351 795 108 26
        0173 376 067 8  
kontakt@aivaevent.de

Romantic Wedding
    KREATIVE IDEEN UND TIPPS FÜR 
  DEN AKTUELLEN HOCHZEITSTREND
Hollywood-Chic gepaart mit Vintage-Flair, Blüten und Pastelltönen - der aktuelle Hochzeitstrend 
"Romantic Wedding" begeistert vor allem Paare, die es romantisch mögen. Roségold, Kupfer und 
Co. sorgen bei der Dekoration und bei Geschenken für glanzvolle Hingucker. Hier gibt es Tipps 
zum Romantik-Trend.
STILVOLL UND GLÄNZEND: EINLADUNGSKARTE UND SPÄTER DIE TISCHDEKORATION Eine liebe-
voll angefertigte und zum Hochzeitsmotto passende Papeterie kann zum Beispiel über Cewe ge-
staltet werden. Die Einladung mit Datum, Uhrzeit, Location und weiteren Informationen zum Ablauf 
ist ein wichtiger Meilenstein in der Hochzeitsplanung. Neben einer schönen Karte sorgen Beigaben wie 
selbst kreierte Fotosticker des Brautpaares, glitzerndes Konfetti oder Deko-Herzen aus Metallic-Papier für einen 
Überraschungseffekt. Besonders stilvoll dazu sind pastellfarbene Briefumschläge in Rosé. Dieses Farbschema 
können bei der Hochzeitsfeier dann auch die Tisch- und Menükarten aufgreifen.
ROMANTISCHE DEKO MIT GLAMOUR-EFFEKT Ob als Präsent oder als kreative Dekorati-
on - verspielte Foto-Geschenke sind immer angesagt und auch lange nach der Hochzeit 
beliebte Erinnerungsstücke. Für eine originelle Deko kann man einen Bilderrahmen im 
romantischen Rosé-Ton mit drei Wäscheleinen bestücken. Mit Herzen verzierte Wäsche-
klammern sorgen für den großen Auftritt von stylishen Paar- und Gastfotos. Nach der 
Hochzeitsfeier ist der Rahmen eine schöne Idee, um Nahaufnahmen des Blumenstrau-
ßes, der Eheringe oder auch der Brautschuhe zu präsentieren. Eine schöne Möglichkeit, 
den Hochzeitstag immer wieder zu erleben, ist auch ein Fotobuch. Sogar kleine Videos 
lassen sich mit Hilfe von QR-Codes einbinden. Mit einer effektvollen Gold-Veredelung 
auf dem Umschlag harmoniert etwa ein Cewe Fotobuch besonders gut mit dem Motto 
"Romantic Wedding". Ein liebevoller Zusatz, der mit ein paar Handgriffen umgesetzt wer-
den kann: selbst gebastelte Lesezeichen aus rosafarbenem Samtband mit romantischen 
Anhängern wie Kupferperlen oder kleinen Muscheln.
INDIVIDUELLE "CANDY BAR" Ein absolutes Muss für alle, die es gern süß, verspielt und dekorativ mö-
gen, ist die "Candy Bar". Der Tisch mit vielen bunten Kleinigkeiten zum Vernaschen ist auf Hochzeiten 
nicht mehr wegzudenken und auf den Erinnerungsfotos ein besonderer Hingucker. Stimmig wird das 
Gesamtbild, wenn die "Candy Bar" an das Hochzeitsmotto angelehnt ist und das Farbkonzept aufgreift. 
Rosafarbene Herz-Bonbons in mit Geschenkbändern und Herz-Spießen verzierten Bonbonnieren sor-
gen für die romantische Optik. Auch hier kommt mit Fotostickern, erhältlich etwa unter www.cewe.de, 
eine persönliche Note ins Spiel.
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MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
  Liebe ge
ht durch  
 
   den Ma
gen!
KÜCHENMASCHINE 
KENWOOD KVC 3150S 
EDELSTAHL
Nur sola
nge der 
Vorrat re
icht!
UVP 559,00 
299,-
METALL-GEHÄUSE · 1.000 WATT LEISTUNG
PLANETARISCHES RÜHRSYSTEM STUFENLOSE GESCHWIN-
DIGKEITSREGELUNG · IMPULS-/MOMENTSTUFE · EDELSTAHL-
RÜHRSCHÜSSEL · 4,6 L FASSUNGSVERMÖGEN FÜR BIS ZU 3 KG TEIG
1,5 LITER MIXER-AUFSATZ · BALLON-SCHNEEBESEN · MULTI-ZERKLEINERER
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ERLEBNIS ELBLAND
cool! chic! neu! 
33% billiger
statt UVP* 17.245 €
11.490 €
1.2 Benziner · 51 kW/69 PS · Klimaautomatik, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Bluetooth, Freisprechanlage, Radio mit Farbdisplay/Touch/USB, 
ISOFIX, Panoramaglasdach, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Colorverglasung, Stoff Bi-Color, Berganfahrhilfe, höhenverstellb. Fahrersitz/Lenk-
rad, el. Fensterh./Spiegel, Bordcomputer, ZV mit Funk, Alu, EU 6 · Verbrauch (l/100km) innerorts 6.1, außerorts 4.5, kombiniert 5.1, CO² 116 g/km
coole Farben I schwarzes Panoramaglasdach I trendige Innenausstattung
Discountpreis
jetzt zum
Deutschlands größter Autodiscounter bei Neuwagen bis 40% sparen
5000 Autos ·· alle Marken
Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tage der Erstzulassung.  Autoland AG  Am Großen Wannsee 52, 14109 Berlin
5000 Autos · alle arken ·  fi nanzieren · 0% anzahlen
Inzahlun nah e und Ankauf aller arken · 22x i  Osten · 6x in Sachsen · .autoland.de
Montag bis Freitag: 9 – 20 Uhr · Samstag: 9 – 18 Uhr · Sonntags immer große Autoschau!
01662 Meißen, Zaschendorfer Straße 82,  03521- 71 78 00Meißen
12.450 €
27%
Autoland
Neuwagenpreis
17.080 €
statt UVP*
11.450 €
20%
Autoland
Neuwagenpreis
14.290 €
statt UVP*
16.450 €
18%
Autoland
Neuwagenpreis
19.945 €
statt UVP*
18.900 €
28%
Autoland
Neuwagenpreis
26.375 €
statt UVP*
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statt UVP* 17.245 €
Discountpreis
Deutschlands größter Autodiscounter bei Neuwagen bis 40% sparen
0 % anzahlen·fi nanzieren
Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tage der Erstzulassung.  Autoland AG  Am Großen Wannsee 52, 14109 Berlin
5000 Autos · alle Marken ·  fi nanzieren · 0  anzahlen
Inzahlungnah e und Ankauf aller arken · 22x i  Osten · 6x in Sachsen · .autoland.de
Montag bis Freitag: 9 – 20 Uhr · Samstag: 9 – 18 Uhr · Sonntags immer große Autoschau!
01662 Meißen, Zaschendorfer Straße 82,  03521- 71 78 00
CORSA
1.2 Benziner · 51 kW/69 PS · Klima, Ra-
dio-Touch · Verbr.(l/100km) innerorts 6.7, 
außerorts 4.6, komb. 5.4, CO² 126 g/km11.900 €
29%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
16.735 €
statt UVP*
FABIA
1.0 Benziner · 55 kW/75 PS · Klima, LED-Tag-
fahrlicht, · Verbr. (l/100km) innerorts 6.0, 
außerorts 4.2, komb. 4.9, CO² 111 g/km12.450 €
27%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
17.080 €
statt UVP*
BALENO
1.2 Benziner · 66 kW/90 PS · Klima, Frei-
sprechanl. · Verbr. (l/100km) innerorts 5.8, 
außerorts 4.0, komb. 4.7, CO² 107 g/km11.450 €
20%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
14.290 €
statt UVP*
FIESTA
1.1 Benziner · 63 kW/86 PS ·  Klima, Sitz-
hzg., USB · Verbr. (l/100km) innerorts 6.6, 
außerorts 4.4, kombiniert 5.2, CO² 117 g/km11.900 €
25%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
15.800 €
statt UVP*
TIPO
1.4 Benziner · 70 kW/95 PS · Klima, City-
Lenkung · Verbr. (l/100km) innerorts 7.7, 
außerorts 4.5, komb. 5.7, CO² 132 g/km12.450 €
26%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
16.820 €
statt UVP*
Kombi
POLO
1.0 Benziner · 70 kW/95 PS · Klima, Radio/ 
USB/SD, Sitzhzg. · Verbr. (l/100km) innerorts 
5.3, außerorts 4.1, komb. 4.6, CO² 104 g/km16.450 €
18%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
19.945 €
statt UVP*
JUKE
1.6 Benziner · 83 kW/113 PS · Klimaaut., 
Navi, Kamera · Verbr. (l/100km) innerorts 
7.8, außerorts 5.7, komb. 6.5, CO² 149 g/km16.900 €
28%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
23.400 €
statt UVP*
CAPTUR
0.9 Benziner · 66 kW/90 PS · Klimaaut., Voll-
LED, Sitzhzg. · Verbr. (l/100km) innerorts 
6.3, außerorts 4.8, komb. 5.4, CO² 122 g/km15.900 €
26%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
21.570 €
statt UVP*
GOLF
1.0 Benziner · 85 kW/116 PS · Radio-Touch, 
Einparkh. · Verbr. (l/100km) innerorts 5.7, 
außerorts 4.2, komb. 4.8, CO² 109 g/km17.900 €
28%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
24.889 €
statt UVP*
LEON
1.4 Benziner · 92 kW/125 PS · Voll-LED, 
Sitzhzg. · Verbr. (l/100km) innerorts 6.7, 
außerorts 4.3, komb. 5.2, CO² 120 g/km18.900 €
28%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
26.375 €
statt UVP*
Xcellence
KombiFOCUS
1.5 Benziner · 110 kW/150 PS · Navi, Sitz-/
Frontscheibenhzg. · Verbr. (l/100km) innerorts 
7.2, außerorts 4.8, komb. 5.7, CO² 129 g/km22.900 €
25%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
30.365 €
statt UVP*
TUCSON
1.6 Benziner · 97 kW/132 PS · LED-Tagfahrl., 
Navi, Sitzhzg. · Verbr. (l/100km) innerorts 
8.2, außerorts 6.4, komb. 7.1, CO² 162 g/km21.900 €
26%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
29.500 €
statt UVP*
Kombi
Automatik
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Veranstaltungen 
  IN OSCHATZ
In der neuen Veranstaltungsreihe KulturParkett 
können Sie u.a. am 3. März den Liedermachernach-
mittag „Traveler singt Gundermann“ im Thomas-
Müntzer-Haus Oschatz erleben.
Falk „Traveler“ Schirrmeister wird Sie dabei ab 15 Uhr 
in die Welt des bekannten Liedermachers Gerhard 
Gundermann entführen. 
Am 21. Juni 1998 starb der Liedermacher Gerhard 
Gundermann. Er hinterließ nicht nur unzählige Lie-
der, die von einer ganz eigenen Weltsicht, von Zer-
rissenheit, Liebe, Sorgen, von Leidenschaft und 
Herzschmerz berichten, sondern auch von unzähli-
gen Fans und Seilschaftern, die sein Erbe verwalten, 
pfl egen und weitergeben. 
Falk “Traveler” Schirrmeister ist nun ebenfalls schon 
seit 20 Jahren als Liedermacher und Musiker auf den 
Bühnen des Landes unterwegs und fand vor langer 
Zeit in Gundermann einen “Bruder im Geiste”. Wäh-
rend des Konzerts verliert man sich schnell in den Tö-
nen, den Lichtern, den Emotionen. Das ist gewollt und 
es ist wie der Ausbruch aus der alltäglichen Welt. Es 
ist nicht nur ein Konzert! Es ist eine Reise! Ein Gefühl!
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 03.03.19.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Gundermann“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Gundermann“ an Elbgefl üster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.02.2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sky du Mont
„Jung sterben ist 
auch keine Lösung 
- Wenn Söhne in 
die Jahre kommen“ 
heißt das neue Buch 
von Sky du Mont, wel-
ches er gemeinsam 
mit der Pianistin und 
Klavierkabarettistin Chris-
tine Schütze am Samstag, 
den 16.03. ab 20 Uhr im Thomas-
Müntzer-Haus Oschatz vorstellt. 
Sky du Mont liest aus seinem neuen Buch, Christine 
Schütze betreut ihn singend am Klavier - und plaudert 
aus ihrem angeblichen neuen Leben als Pianistin im 
Altersheim. Was macht man, wenn einen die eigene 
Mutter auf Besichtigungstour durch diverse Altershei-
me schickt? Schließlich ist sie schon fast 100 Jahre alt, 
und was soll aus ihm werden, wenn, ja wenn… Sky du 
Mont fühlt sich ertappt. Denn, seit die Frau weg, der 
Hund tot und die Kinder aus dem Haus sind, stellt sich 
die Frage nach Veränderung. Aber muss es gleich ein 
Altersheim sein? Mit Humor & Herz widmet sich Sky du 
Mont der Frage: Wann sind wir wirklich alt? Christine 
Schütze kommentiert, persifl iert und assistiert mit Witz 
und Können.
3. Februar, 15.00 Uhr Thomas-Müntzer-Haus Oschatz 
KulturParkett "Einfach Zauberhaft"
Ein zauberhafter Nachmittag mit dem Dresdner Zauber-
künstler Torsten Pahl
7. Februar, 14.00 Uhr Thomas-Müntzer-Haus Oschatz
Tanz-Kaffee für Junggebliebene
mit DJ Jürgen Heinzmann
14. Februar, 18.00-21.00 Uhr Thomas-Müntzer-Haus Oschatz
After Work Club mit Livemusik Der Treff für entspannte 
Gespräche nach der Arbeit mit Freunden und Kollegen
Eintrittskarten für die Veranstaltungen sind in der 
Oschatz-Information, Neumarkt 2 sowie in allen CTS-
Eventim Vorverkaufsstellen, unter WWW.EVENTIM.DE 
sowie an der Tageskasse im Thomas-Müntzer-Haus 
erhältlich. 
Immer aktuell informiert auf Facebook, Instagram 
und auf WWW.OSCHATZ-ERLEBEN.DE Fo
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das Krokodil und ein Überraschungsgast“ statt. Für bei-
de Veranstaltungen ist eine Anmeldung notwendig. 
(Tel. 03523 / 66450 oder per Email an info@karrasburg.de)
Öffnungszeiten
Di, Do 12.00 - 18.00 Uhr
Sa, So 14.00 - 18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Weitere Informationen unter 
WWW.KARRASBURG.DE
Bühne frei 
     FÜRS PUPPENSPIEL
Bis zum 10. März lassen 462 Hand- und Finger-
puppen, Marionetten & Stabpuppen im Coswiger 
Museum Karrasburg nicht nur Kinderaugen strahlen.
„Tri tra trullala, Kasperle ist wieder da!“ In der Ausstel-
lung öffnet sich der Vorhang für interessante Einblicke 
in die Welt des Puppenspiels. Sie zeigt verschiedene 
Figurenformen und Dekorationen sowohl vom tradi-
tionellen als auch vom künstlerischen Spiel mit den 
Puppen, welches Zuschauer aller Altersgruppen glei-
chermaßen fasziniert. Aber die Museumsbesucher kön-
nen nicht nur über die Vielfältigkeit an Figuren staunen, 
sondern sich als Puppenspieler ausprobieren und alle 
Anwesenden fragen: „Seid ihr alle da?“
Am 20. Februar um 10 Uhr zeigt das Figurentheater Karla 
Wintermann „Die kluge Bauerntochter“. Am 27. Februar 
fi ndet eine Ferienwerkstatt mit dem Titel „Der Kasper, 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Karrasburg“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Karrasburg“ an Elbgefl üster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
Ob cooles Accessoire, persönliches Statement oder täglicher 
Begleiter: Wir sorgen für Ihren Durchblick bei jedem Wetter
 - und das zum attraktiven Preis. Wir beraten Sie gern!
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstr. 14· 01616 Strehla· Tel. 035264 / 90823· Fax 98925· Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr
seit 1970
seit 1970
Empfohlen von Christian Danner 
(ehem. Rennfahrer, Formel-1-Kommentator und Fahrsicherheitsexperte)
DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM 
IN IHREM AUTO.
 ZEISS DriveSafe Brillengläser.
zeiss.de/DriveSafe
KLARE SICHT. BEI JEDEM WETTER.
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Rock the Ballet
Im Rahmen ihrer 10th Anniversary Tour gas-
tieren die „Bad Boys of Dance“ am 22. Februar 
um 20.00 Uhr im Dresdner Kulturpalast.
Mitreißend und unterhaltsam wie ein Pop-
Konzert sollte Ballett sein, für ein junges Pu-
blikum. Seit 2008 mischen Rasta Thomas und 
seine Bad Boys of Dance die Szene auf – „Rock 
the Ballet“ kreierte ganz neue Dimensionen 
des klassischen Tanzes. Die Idee ist so einfach 
wie genial: Zu handverlesenen Songs aus den 
internationalen Pop- und Rock-Charts bewe-
gen sich charismatische Tänzer von Weltklas-
se in atemberaubenden Choreografi en vor 
großartigen Videoprojektionen.
Böse war gestern. Mit im Gepäck haben sie 
das Beste aus ihren drei Shows mit den Hits 
von Coldplay, U2, Michael Jackson, Prince und 
vielen anderen. „Rock the Ballet“ katapultiert 
das Ballett ins 21. Jahrhundert!
Karten ab 38 € gibt es unter Tel. 0800 / 
3333380 · Weitere Informationen online 
unter WWW.ALEGRIA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Rock the Ballet“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Rock the Ballet“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
100. VORSTELLUNG 
„Die Olsenbande“
Am 11. Februar feiert die erfolgreiche 
Kriminalkomödie im  Boulevardtheater Dresden 
ein großes Jubiläum!
50.000 Gäste im Boulevardtheater Dresden können 
sich nicht irren: Freuen Sie sich auf ein mächtig 
gewaltiges Wiedersehen mit der Olsen-bande, 
Yvonne, Kommissar Jensen, Assistent Holm, dem 
Dummen Schwein und Dynamit-Harry! 
Die Story ist ein einziges Déjà-vu aus allen Olsenbanden-Filmen: Egon Olsen, gerade einmal wieder aus dem 
Knast entlassen, hat einen genialen Plan. Und dieser ist wie immer „Mächtig gewaltig!“. Seine Komplizen Benny 
und Kjeld warten bereits vor dem Gefängnis. Da beide eher mit Nervosität und Begriffsstutzigkeit, als mit Talent 
und Raffi nesse gesegnet sind, fi ndet Egon nur wenig schmeichelhafte Begriffe für sie: Trottel! Knallhorn! Blutige 
Amateure! Verdammte Idioten! Halbaffen! Blödiane! Sandhocker! 
Termine: 4. bis 17. Februar · Weitere Informationen & Karten unter Tel. 0351 / 26353526 
und online auf WWW.BOULEVARDTHEATER.DE/OLSENBANDE 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Ehrenkarten für den 11.02.19. um 19.30 Uhr.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Olsenbande“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Olsenbande“ an Elbgefl üster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 05.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Winteranzug, Schal 
  UND MÜTZE EINGEPACKT!
Sagenhafte Winterspiele: Zum Aufwärmen & Erkun-
den lädt die Erlebniswelt SteinReich herzlich ein.
In den sächsischen Winterferien vom 16. Februar
bis 3. März hat die Erlebniswelt SteinReich 
täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Draußen 
lässt sich das Gelände wunderbar in Skiho-
sen entdecken und für Indoor hat sich das 
Team Spiele rund um das SteinReich einfal-
len lassen und selbst hergestellt. Gespielt wird 
dann im großen Spieleraum auf Teppichen, mit 
großen Puzzelwürfeln im 3D-Format und zahlreichen 
Brett- oder Kartenspielen, wo bestimmte Aufgaben 
oder Rätsel zu lösen sind. Ein selbst gebautes Mega-
Jenga im Großformat fordert auch die Großen heraus
Ferienzeit ist auch Bastelzeit: Jeden Mittwoch können 
Kinder aus Papier, Holz oder anderen Naturmaterialien 
und unter Anleitung schöne Dinge entstehen lassen. 
Natürlich werden die Werke im Anschluss mit nach 
Hause genommen. Beginn ist pünktlich 13 Uhr.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x eine Familienkarte (gültig bis 31.03.2019).
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „SteinReich“ an 
Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.02.19. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Übrigens: Bis Ostern hat der Familienpark an allen 
Wochenenden geöffnet. Und wer im Winter Geburtstag 
hat, darf seine Freunde zu einer Kinderfeier ins Stein-
Reich einladen. Gemeinsam wird gefeiert, gebastelt, 
gespielt sowie lecker gegessen und getrunken.
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3 
01848 Hohnstein OT Rathewalde
Telefon 035975/ 843396
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Öffnungszeiten: Ab 16.02. samstags/sonntags
sowie täglich während der sächsischen 
Winterferien jeweils 
10.00-17.00 Uhr.
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Dorit Gäbler“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dorit 
Gäbler“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
    „EIN BISSCHEN 
Sex muss sein“
Dorit Gäblers Gastspiel am 3. März um 
17.00 Uhr im Soziokulturellen Zentrum Alberttreff 
Großenhain ist unter Insidern bereits ein Muss. 
In diesem Jahr stimmt die bekannte Schauspielerin, En-
tertainerin und Moderatorin mit Ihrer besonderen Art 
auf den bevorstehenden Frauentag ein. Thema: Manch-
mal ist es ein Blick, eine Drehung des Körpers, ein Satz, 
der dich berührt, dass du diesen Moment nicht mehr aus 
dem Schädel kriegst. Plötzlich siehst du in Augen, die du 
kennst, ein dir vertrautes Gesicht, das du verloren hast, 
dass dir plötzlich alle Welten eröffnet, in die du schon 
immer eintauchen wolltest, aber damals war es zu früh 
für eine Beziehung. Man kann doch mit dem eigenen 
Mann fremdgehen, oder? Die Sehnsucht, einen Men-
schen zu begehren, sich ihm hinzugeben, glücklich mit 
ihm zu sein, ist zum Glück nicht an das Alter gebunden. 
Du kannst alt sein wie ein Baum und der Blitz schlägt 
ein und du brennst. Ja, ein bisschen Sex muss sein... 
Karten: VVK (7,50 €) unter Tel. 03522 / 502569, AK 8,50 €
Weitere Informationen unter WWW.SKZ-ALBERTTREFF.DE
   EINE REISE IN DIE 
Welt der Giganten
Verlängerung! Lassen Sie sich noch bis 17. März 
von der spektakulären Dino World im KulturQuartier 
Zeitenströmung in Dresden beeindrucken!
Die Dinos kommen! DINO WORLD - Eine Reise in die Welt der Giganten verwandelt die Zeitenströmung in eine 
faszinierende Urzeitwelt mit mehr als 60 lebensgroßen Dinosauriern, Skeletten und Fossilien. Auf mehr als 2.000 
Quadratmetern können kleine und große Besucher eintauchen in die geheimnisvolle Vergangenheit unseres Pla-
neten – Auge in Auge mit dem Tyrannosaurus Rex. Kinder und ihre Eltern begegnen beeindruckenden Kolossen, 
die sich dank aufwendiger Animatronik täuschend echt bewegen, und erforschen realistisch gestaltete Land-
schaften aus geheimnisvollen Erdzeitaltern, die seit Millionen von Jahren untergegangen sind. Für Dresden haben 
die Macher von Tutanchamun und Magic City noch etwas Besonderes vorbereitet: Interaktive Kinderbereiche, 
die zum Entdecken, anfassen und ausprobieren einladen. Sie lassen keine Wünsche offen – so fesselnd war ein 
Ausstellungsbesuch selten! Weitere Infos und Tickets unter WWW.DINOWORLD.DE oder Tel. 0421 / 37672000
KulturQuartier Zeitenströmung, Königsbrücker Str. 96, 01099 Dresden · Öffnungszeiten: Täglich 10.00–17.00 Uhr 
(letzter Einlass eine Stunde vor Schließung) · Montags geschlossen
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Dino World“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dino World“ an Elbgefl üster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Sichern Sie sich jetzt Ihre Spar-Vorteile!
*  Bei Vorlage eines günstigeren Angebots mit gleicher Leistung (identische Ausstattung, Funktionen, inklusive Planung, Lieferung, Montage
und Anschluss) innerhalb von 14 Tagen nach Kaufabschluss, erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag rückwirkend.
Jede
Planungs-
küche zum
garantierten 
Bestpreis!
BESTPREISGARANTIE*
  Jede Planungsküche 
zum garantierten Bestpreis
 Inkl. Lieferung, Montage
sowie Elektro- und Wasseran-
schluss
0 % Zinsen bis zu 36 Monaten
5 Jahre Garantie auf alle 
E-Geräte
Für alle Finanzierungsangebote gilt: Effektiver Jahres zins von 0,00% bei einer Laufzeit 
von 36 Monaten entspricht einem gebundenen Sollzins von 0,00%. Bonität vorausge-
setzt. Partner ist die CreditplusBank, Strahlenberger Str. 100-112, 63067 Offenbach. 
Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Ab. 3 PAngV dar. Bei 20 % 
Anzahlung. Gültig bis 02.02.2019.
Ihre Vorteile
Januar
10.00 - 19.00 Uhr
29.
DIENSTAG
Januar
10.00 - 19.00 Uhr
28.
MONTAG
Januar
10.00 - 19.00 Uhr
MITTWOCH
Januar
10.00 - 19.00 Uhr
DONNERSTAG
Februar
10.00 - 19.00 Uhr
FREITAG
30. 31. 1.
Februar
10.00 - 18.00 Uhr
SAMSTAG
2.
Küchen-Aktions-Tage
in Riesa
I M M E R  B E S S E R
Riesapark 2 
01587 Riesa
Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 
Sa. 10 - 18 Uhr
Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG
Größtes Küchenstudio der Region
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NZ
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30. Jubiläum
Das Irish Heartbeat Festival fi ndet wieder am 
16. März um 20.00 Uhr im Kulturhaus Torgau statt. 
Die Irish Heartbeat Tournee feiert 2019 einmal mehr den iri-
schen Nationalfeiertag, aber auch ihr dreißigjähriges Jubiläum! 
Freuen sie sich auf authentisches St. Patrick’s Day Feeling mit 
toller Musik, typisch dekorierter Halle und irischen Speisen 
und Getränken. 
Es spielem Geraldine MacGowan, Kevin Griffi n & Seán Earnest, 
Fusion Fighters und Billow Wood.
Karten sind erhältlich im Kulturhaus, Tel. 03421 / 903523, TIC 
Tel. 03421 / 70140 und allen bekannten VVK-Stellen (www.
eventim.de). Gruppen ab 10 Personen erhalten Rabatt.
Weitere Informationen unter 
WWW.KULTURHAUS-TORGAU.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Irish 
Heartbeat“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stich-
wort „Irish Heartbeat“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 20.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Frauentag 
IM SCHLOSS GROSSENHAIN
…mit musikalischen Erinnerungen an Ivan Rebroff 
von Ronny Weiland am 8. März um 19.00 Uhr.
„Lieder vom Wolgastrand“: Ronny Weiland, mit seinem 
mächtigen Bass eine Stimme der Extraklasse, lädt ein 
zu musikalischen Erinnerungen an Ivan Rebroff.
In seinem Programm lässt er mit dem „Wolgalied" 
oder „Ich bete an die Macht der Liebe" keine Wünsche 
offen. Zu seinem umfangreichen Repertoire gehören 
auch das "Ave Maria", "Wolgaschlepper" sowie "Kat-
juscha" und "Anatevka". Viele sagen, wer ihn einmal 
erlebt und gehört hat, kommt nicht wieder los von 
dieser beeindruckenden Stimme.
Seine Liebe zur Musik wurde schon im Elternhaus 
gefördert. Ronny Weiland besuchte die Musikschule, 
musizierte im Spielmannszug, aber gelernt hat er et-
was "Anständiges": Er wurde Steinmetz. Seine erfolg-
reiche Meisterprüfung bestand in der Bearbeitung 
eines Steines für die Dresdner Frauenkirche.
Karten erhältlich unter Tel. 03522 / 505555. Weitere 
aktuelle Veranstaltungstermine fi nden Sie online unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Ivan Rebroff“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ivan Rebroff“ 
an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.02.19. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Freude am Fahren
DIE EROBERUNG DER
DIGITALEN WELT.
DER BMW 5er ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.
2.000,-€ UMWELTPRÄMIE² + BMW DIESEL-
Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie.
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München und weitere Partner.
Leasingbeispiel für BMW Gewerbekunden: BMW 520d Touring
Schwarz II, LED-Scheinwerfer, Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming, Navigationssystem,
Automatic Getriebe Steptronic, 17" LM Räder, Geschwindigeits-regelung, Business Paket mit
Sitzheizung vorn, Parking Assistant, u.v.m
Fahrzeugpreis:
Leasing-
sonderzahlung:
45.840,33 EUR
2.000,00 EUR
Laufzeit:
Laufleistung p. a.*:
36 Monate
15.000 km
Mtl. Leasingrate:
289,00 EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,2 l/100 km, außerorts: 4,4 l/100 km, kombiniert: 4,7 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 123 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 600,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 10/2018. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic
Getriebe. Das Angebot gilt nur für Gewerbetreibende, alle Beträge zzgl. Mehrwertsteuer. * gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
Freude am Fahren
ENDLICH FREI.
DER NEUE BMW Z4 ROADSTER.
AM 09. MÄRZ BEI UNS.
Lassen Sie sich von der Freude am Fahren begeistern und vereinbaren Sie schon jetzt eine Probefahrt bei uns.
BMW Z4 M40i Roadster: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 7,4-7,1 CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 168-162
il  z i t r t tt .
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ENDLICH FREI.
DER NEUE BMW 
Z4 ROADSTER.
AM 09.MÄRZ 
BEI UNS.
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
BMW Z4 M40i Roadster: 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 
7,4-7,1 CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 168-162
Kraftstoffverbrauch 
BMW 3er Reihe kombiniert: 
9,1-1,9 l/100 km, CO2-Emission 
kombiniert: 209-44 g/km.
WAS ER ALLES KANN?
FRAGEN SIE IHN.
DER NEUE BMW 3er. AM 09.MÄRZ BEI UNS.
Lassen Sie sich von der Freude am Fahren begeistern und vereinbaren Sie schon jetzt eine Probefahrt bei uns.
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Sebastian Kruhl, Veranstalter der BärnsDORFkonzerte, 
spricht über das diesjährige breite Konzertprogramm.
Elbgefl üster: Vor zwei Jahren "bäbte" Bärnsdorf mit drei 
Livekonzerten, davon zwei in einem großen Zelt in der Teich-
wirtschaft und im letzten Jahr gab es ein Nach-"Bäben" mit 
insgesamt drei Konzertwochenenden und sechs Konzerten, 
davon ein Wochenende auf dem Dorfplatz gemeinsam mit 
dem Bärnsdorferleben e.V. In diesem Jahr stehen wieder vier 
Bärnsdorf-Konzertwochenenden an?
Kruhl: Ja, fast. Am Sonnabend, dem 30. März starten die Bärns-
DORFkonzerte mit Stefan Jürgens, der auf seiner "Was zählt" Tour 
im Kulturbahnhof Radeburg auftritt, das erste komplette Wo-
chenende gibt es dann am 24./ 25. Mai mit der Ostrock-Kultband 
City bzw. mit Ute Freudenberg und Band auf dem Gelände vom 
Landgut Mosch in Bärnsdorf. Das Sommer-Highlight wird dann an 
gleicher Stelle am 28./ 29. Juni Hans Werner Olm mit seinem Pro-
gramm „Happy Aua“ gefolgt vom Café Größenwahn mit Dirk Zöll-
ner und Gästen sein. Und in der zweiten Jahreshälfte rocken wir 
dann am 31. August Schloss Moritzburg. Hier gibt es ein Wieder-
sehen mit Rockhaus mit Unterstützung von Bell Book and Candle, 
die erstmals bei den BärnsDORFkonzerten dabei sind.
Elbgefl üster: Also ein BärnsDORFkonzert wird in Radeburg im 
Kulturbahnhof sein und eines in Moritzburg, im Gelände des Ba-
rockschlosses - BärnsDORFkonzerte außerhalb von Bärnsdorf?
Kruhl: Ja, so ist es gedacht. Wir wollen die BärnsDORFkonzerte 
in der Region verankern, aber schon mit einem bestimmten 
Image. Das Image wurde durch Bärnsdorf geprägt, soll aber 
nicht auf Bärnsdorf beschränkt sein.
Elbgefl üster: Das Image von Bärnsdorf, das außergewöhnliche 
Ensemble - die Ortsmitte mit der ortsbildprägenden Kirche, 
dem Dorfteich, dem Gasthof und den vielen Bauernhöfen - 
und ganz besonders das Landgut Mosch, in dem die Veranstal-
tung stattfanden, kann man doch aber nicht so einfach nach 
Radeburg oder Moritzburg exportieren.
Kruhl: Das ist nur Bärnsdorf Ort. Bärnsdorf ist aber mehr. 
Zum Image von Bärnsdorf gehört, dass man sich abgrenzt 
von Veranstaltungen, bei denen für viel Geld billiger Alkohol 
in Strömen fl ießt und statt Speisen, die den Namen verdie-
nen, vor allem Fett und Zucker für eine gute Marge verkauft 
„BärnsDORFkonzerte 
      SIND WIE DAS FRÜHSTÜCKSEI VOM BAUERNHOF!“
Touristinfo Moritzburg
Schlossallee 3b
01468 Moritzburg
Tel. 035207 / 854-0
Ideenwerk Kroemke
August-Bebel-Str.2
01471 Radeburg
Tel. 035208 / 80810
KFZ-Service Schmiedgen
Lindeberg 2
01471 Bärnsdorf
Tel. 035207 / 82757
Die Haarmacher
Berbisdorfer Hauptstr. 49
01471 Berbisdorf
Tel. 035208 / 34340TI
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wird. Dass es auch anders geht, das konnte man 
sich auf dem Bärnsdorfer Weihnachtsmarkt 
durchaus abgucken, der nicht auf unserem Mist 
als Konzertveranstalter gewachsen ist, sondern 
eine Idee der Leute vom Dorf war, über die man-
che Großstädter abfällig die Nase rümpfen - bis 
sie mal da waren und seit dem jedes Jahr wie-
der kommen. Diese dörfl iche Sicht auf Qualität 
statt Masse – das ist die eigentliche Inspiration. 
Kaufen Sie mal ein frisches Ei von Bauer Günther 
und essen Sie das morgens an Stelle des Bio-Eies 
aus dem Supermarkt und Ihr Frühstück wird ein 
anderes sein! Dann wissen Sie auch, warum die 
Dörfl er Wert auf Identität und Originalität legen.
Elbgefl üster: Wenn das stimmen würde, gäbe es 
den Dorfkonsum noch, aber dort war es teurer als 
im Supermarkt und billig ist eine Dorfkonzertkarte 
auch nicht gerade.
Kruhl: Der Dorfkonsum ist an der Massenware 
gestorben, die der Supermarkt billiger hat. Die 
Direktvermarktung mit ihrer Qualität war da 
noch nicht in den Köpfen. BärnsDORFkonzerte 
sind wie das neu entdeckte Frühstücksei vom 
Bauernhof. Wir bieten ein Catering mit Qualität 
aus regionalen Produkten, also nicht unterstes 
Supermarktregal. Dafür steht man bei uns auch 
nicht Schlange, um sich für wenig Geld viel Kante 
zu geben. Das ist hier nicht der Sinn, denn wir ha-
ben auch nicht den Platz für Massen. Wir haben 
kein großes Stadion. Der Sinn ist, dass hier zum 
Konzert Freunde der Musik kommen, die für ihre 
Musik eine adäquate entspannte Atmosphäre 
wünschen - eben ein Gesamtpaket. 
Warum wohl kommt zum Beispiel Dirk Michaelis 
immer wieder so gern zu uns? Weil er genau das 
bemerkt hat. Bei einem durchschnittlichen Kon-
zert hat man ein zunächst reserviertes Publikum, 
das erwartet, vom Künstler animiert zu werden. 
Michaelis sagt: "Hier ist das so, dass einen das 
Publikum schon freundlich und entspannt be-
grüßt. Die Stimmung ist gleich oben, wenn man 
auf die Bühne kommt." Warum wohl ist das so?
Sparfüchse aufgepasst!
Kombitickets erhätlich. 
BÄRNSDORF KONZERTE 2019   Ticket VVK
SA 30.03. Stefan Jürgens „Was zählt“ 20 Uhr Radeburg 32,-€
FR 24.05. CITY - Candlelight Tour 2019 20 Uhr Bärnsdorf 42,-€
SA 25.05. Ute Freudenberg & Band 20 Uhr Bärnsdorf 39,-€
FR 28.06. Hans Werner Olm „HAPPY AUA“ 20 Uhr Bärnsdorf 25,-€
SA 29.06. Café Größenwahn 20 Uhr Bärnsdorf 36,-€
 „Zuhause bei DIE ZÖLLNER“
FR 30.08. Söhne Mannheims Benefizkonzert 20 Uhr Moritzburg xx,-€
SA 31.08. Rockhaus support bell book & candle 20 Uhr Moritzburg 38,-€
Für alle Veranstaltungen gilt: Kinder & Jugendliche bis 16 Jahre frei!
Einlass ab 18 Uhr.
Veranstaltungen
BÄRNSDORF Landgut Mosch An der Promnitz 3, 01471 Bärnsdorf
                      Parkplätze an der Bushaltestelle (ca. 300 m), Behindertenparkplätze am Festgelände
RADEBURG Kulturbahnhof Bahnhofstraße 5, 01471 Radeburg
  Parkmöglichkeiten im direkten Umkreis
MORITZBURG Am Schloss Parken am Schlossparkplatz (Gebührenpflichtig)
Veranstaltungsorte
10% Rabatt für 2 Konzert
e, 15% für 3 & 20% für 4!
Sparfüchse aufgepasst!
Kombitickets erhätlich. 
BÄRNSDORF KONZERTE 2019   Ticket VVK
SA 30.03. Stefan Jürgens „Was zählt“ 20 Uhr Radeburg 32,-€
FR 24 5 CITY - Candlelight Tour 2019 Bärnsdorf 4
SA 5 Ute Freudenberg & Band 39
FR 8 6 Hans Werner Olm „HAPPY AUA“ 25
SA 9 C fé Größenwahn 36
 „Zuhause bei DIE ZÖLLNER“
FR 30.08. Söhne Mannheims Benefizkonzert 20 Uhr Moritzburg xx,-€
SA 1 Rockhaus support bell book & ca dle 38
Für alle Veranstaltungen gilt: Kinder & Jugendliche bis 16 Jahre frei!
Einlass ab 18 Uhr.
Veranstaltungen
BÄRNSDORF Landgut Mosch An der Promnitz 3, 01471 Bärnsdorf
                      Parkplätze an der Bushaltestelle (ca. 300 m), Behindertenparkplätze am Festgelände
RADEBURG Kulturbahnhof Bahn ofst aße 5, 01471 Radeburg
  Parkmöglichkeiten im direkten Umkreis
MORITZBURG Am Schloss Parken am Schlossparkplatz (Gebührenpflichtig)
Veranstaltungsorte
10% Rabatt für 2 Konzert
e, 15% für 3 & 20% für 4!
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Sparfüchse aufgepasst!
Kombitickets erhätlich. 
BÄRNSDORF KONZERTE 2019   Ticket VVK
SA 30.03. Stefan Jürgens „Was zählt“ 20 Uhr Radeburg 32,-€
FR 24.05. CITY - Candlelight Tour 2019 20 Uhr Bärnsdorf 42,-€
SA 25.05. Ute Freudenberg & Band 20 Uhr Bärnsdorf 39,-€
FR 28.06. Hans Werner Olm „HAPPY AUA“ 20 Uhr Bärnsdorf 25,-€
SA 29.06. Café Größenwahn 20 Uhr Bärnsdorf 36,-€
 „Zuhause bei DIE ZÖLLNER“
FR 30.08. Söhne Mannheims Benefizkonzert 20 Uhr Moritzburg xx,-€
SA 31.08. Rockhaus support bell book & candle 20 Uhr Moritzburg 38,-€
Für alle Veranstaltungen gilt: Kinder & Jugendliche bis 16 Jahre frei!
Einlass ab 18 Uhr.
Veranstaltungen
BÄRNSDORF Landgut Mosch An der Promnitz 3, 01471 Bärnsdorf
                      Parkplätze an der Bushaltestelle (ca. 300 m), Behindertenparkplätze am Festgelände
RADEBURG Kulturbahnhof Bahnhofstraße 5,  Radeburg
  Parkmöglichkeiten im direkten Umkreis
MORITZBURG Am Schloss Parken am Schlossparkplatz (Gebührenpflichtig)
Veranstaltungsorte
10% Rabatt für 2 Konzert
e, 15% für 3 & 20% für 4!
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Funny van Dannen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Funny van Dannen“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
27.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Funny 
van Dannen
Das Multitalent gastiert im Rahmen 
seiner „Alles gut, motherfucker“-Tour am 
26. April im Alter Schlachthof Dresden. 
Bereits seit den 80ern überzeugt der ge-
bürtige Rheinländer mit chansonartigen 
Folk-Songs über Liebe, Leid und Wahnsinn 
und auch auf seinem im September er-
schienenen 15. Album "Alles gut Mother-
fucker“ kommt der Liedermacher, Maler 
und Geschichtenerzähler in gewohnt skur-
ril-phantasievoller Art daher. Die neuen 
Songs spielt er auf seiner ausgedehnten 
Tour durch Deutschland, Österreich und 
Schweiz erstmals live.
Weitere Informationen und Karten unter 
WWW.FUNNY-VAN-DANNEN-TICKETS.DE
sowie an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen.
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Die Party des Jahres 2019
Florian Silbereisen präsentiert „Das große Schlagerfest“ 
am 19. März um 19.30 Uhr in der SACHSENarena Riesa.
„Das große Schlagerfest“ ist die Tournee zu den großen ARD-/ORF-
TV-Shows und hat bereits 2018 mit einer spektakulären Bühnenshow, 
enthusiastischen Fans und fantastischen Künstlern neue Maßstäbe 
gesetzt! Wie kein anderer schafft es Showmaster Florian Silbereisen, 
den neuen deutschen Schlager zu (re-)präsentieren: jung, hip und 
sexy! Auch 2019 wird er dem Publikum gehörig einheizen und so man-
ches Fanherz zum Schmelzen bringen. Zusammen mit KLUBBB3 (Florian 
Silbereisen, Jan Smit und Christoff), den Stargästen Matthias Reim, Mi-
chelle, voXXclub und Shootingstar ELOY de Jong sowie den Breakdan-
cern der DDC bringt er auch 2019 wieder eine neue, sensationelle Show 
mit Unmengen von Konfetti und Partystimmung nach Riesa!
Eintrittskarten sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder 
telefonisch unter der Semmel Concerts Ticket-Hotline 01806/ 570099.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schlagerfest“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schlagerfest“ an Elbgefl üster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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AUSBILDUNG HILFT 
ZUKUNFT SICHERN
Mit rund 700 Mitarbeitern am traditionsreichen 
Stahlstandort Riesa produzieren wir in unserem 
modernen Werk hochwertigen Betonstahl für die 
Bauindustrie. Wir bieten geeigneten Nachwuchs­
kräften eine solide Ausbildung mit hohen Über­
nahmechancen und überdurchschnittlichen Rah­
menbedingungen. Von unserer langen Erfahrung 
als Ausbildungsbetrieb profitieren derzeit 40 Aus­ 
zubildende auf ihrem spannenden Berufsweg 
zum Verfahrenstechnologen Metall (Eisen­ und 
Stahlmetallurgie oder Stahl­Umformung, m/w/d), 
Industriemechaniker (Instand haltung, m/w/d), 
Elektroniker (Betriebstechnik, m/w/d), Zerspanungs-
mechaniker (m/w/d) oder Werkstoffprüfer (m/w/d) 
sowie zur Industriekauffrau. Neben diesen 3,5­jäh­
rigen Ausbildungsberufen können Sie auch eine 
2­jährige Ausbildung zum Maschinen- und Anla-
genführer (m/w/d) bei uns beginnen.
Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Luisa 
Schade gern zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
FERALPI STAHL
ESF Elbe­Stahlwerke Feralpi GmbH
Frau Luisa Schade
Gröbaer Straße 3 · 01591 Riesa
Telefon: 03525 749­1557
E­Mail: bewerbung@feralpi.de 
www.feralpi.de
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“Sex ist ihr Hobby”
Lilo Wanders ist am 6. und 7. März um 20.00 Uhr 
zu Gast im Riesenhügel Riesa.
„Ich habe zwei große Hobbies, und das zweite ist Le-
sen.“ Frech und frivol, ohne zu verletzen spricht Lilo 
Wanders über ihr Lieblingsthema Sex – und dann ist für 
politische Korrektheit kein Platz mehr und schon gar 
nicht für Prüderie. 
Direkt und charmant bombardiert sie ihr Publikum mit 
unzähligen Fakten und Erkenntnissen im Swinger-Club 
und mit Sextoys, und erklärt, warum Männer und Frau-
en es miteinander so schwer haben. Lilo Wanders stellt 
sich somit den drängenden Fragen zum Thema Nr. 1 und 
behält dabei immer die Liebe im Blick!
Tickets: 33,00 € inkl. 1 Glas Sekt
VORMERKEN: COSTA DIVAS
Im 16 Jahr in Folge gastiert das Travestieduo vom 
CLACK-Theater Wittenberg im Festsaal des Riesenhü-
gels mit ihrer Travestieshow. Die diesjährige Show trägt 
den Namen „Oh la la“ und entführt Sie federleicht in 
eine Welt voller Herzenswärme, Eleganz und Schönheit. 
Frech, schlagfertig, aber immer charmant quasselt sich 
Sweety als Zeremonienmeisterin durch den Abend. Im 
nächsten Moment erliegen die Zuschauer dem Charis-
ma einer stimmgewaltigen Male Diva.
Termine: 6./7./8.11. und 2./3./4./5.12.2019
Tickets: 25,90 € inkl. 1 Glas Sekt · Beginn: 20.00 Uhr
Karten-VVK im Mercure Hotel an der Rezeption
Weitere Informationen fi nden Sie jederzeit online 
unter WWW.MAGNET-RIESA.DE
FRISEUR
THIELEMANN
DEIN FRISEUR IN RIESA & STAUCHITZ
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Lieber spon
tan Lust
 als Terminf
rust?
IM FEBRUAR VON DIENSTAG BIS DONNERSTAG  
SPONTAN ZU IHREM FRISEUR THIELEMANN 
IN RIESA & STAUCHITZ
RIESA Körnerstr. 1 ·  03525 / 73 49 44 · Mo 13-18 Uhr · Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 8-12 Uhr STAUCHITZ Güterbahn-
hofstr. 2 ·  035268 / 8 24 92  · Mo geschlossen · Di/Do/Fr 8-12 & 13-18 Uhr Mi 8-12 & 13-17 Uhr · Sa 8-12 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für Lilo Wanders.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Lilo Wanders“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Lilo Wanders“ an Elbgefl üster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 25.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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REINHOLD MESSNER
  „Über Leben“
Der Extrembergsteiger gewährt am 
4. Februar um 19.30 Uhr in der Börse 
Coswig faszinierende Einblicke in 
seine außergewöhnliche Vita. 
Ein Lebensbogen zwischen Geburt und Tod. Unge-
schminkt erzählt Reinhold Messner, dessen Neugier 
und Zuversicht ungebrochen sind, über die Essenz 
seiner Lebenserfahrung und ringt um Begriffe wie 
Mut, Leidenschaft und Verantwortung.
Wie riecht Heimat? Wie viel Freiraum braucht ein Kind? 
Wie überlebenswichtig sind Angst, Egoismus und Ins-
tinkt? Reinhold Messner skizziert in Etappen seinen 
Weg vom Südtiroler Bergbub zum größten Abenteurer 
unserer Zeit, zum kampfl ustigen Politiker, engagierten 
Bauern, Wanderfreund von Managern und Politikern, 
zum Gründer einer einzigartigen Museumslandschaft, 
zum Ehemann, vierfachen Vater und Familienmen-
schen. In ungezählten Expeditionen hat er ausprobiert, 
wie Überleben funktioniert. Freimütig hält er heute 
Rückschau auf sieben Jahrzehnte, die schon früh von 
extremen Naturerlebnissen und Begegnungen mit dem 
Tod geprägt waren, spricht über Ehrgeiz und Scham, 
Alpträume und das Altern, über Neuanfänge und über 
die Fähigkeit, am Ende loszulassen.
Infos & Tickets: Tickethotline 03523 / 700186 oder on-
line WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Reinhold Messner“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Reinhold 
Messner“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
02.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
Reservieren
Sie rechtzeitig
unter Tel. (03525) 
892488
 Außerhaus-Catering 
 Frische Grill- & Fischspezialitäten
 Gesellschaften bis 100 Personen
 Separee für bis zu 40 Personen
 Spezialisiert für Veranstaltungen wie 
 Hochzeiten, Geburtstage & 
 Firmen-Events
   Kalí órexi 
Guten Appetit
www.kreta-ratskeller.de
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www.elgüster.de
Lieferservi
ce
Tel. 03533
 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
Montag-Freitag    07.00- 13.00 UhrB
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mit Frühstück 
& Mittagessen
zu günstigen 
Preisen!
IHRE 
ÖFFENTLICHE 
KANTINE
Stellenanzeige 
   PLANUNGSBÜRO 
       FÜR GESUNDES BAUEN
Wir suchen BauingenieurIn/ ArchitektIn 
(BauzeichnerIn) mit Herz, Verstand und bau-
praktischen Erfahrungen. 
In unserer täglichen Arbeit geht es uns um den Men-
schen: im Büro, auf der Baustelle und in der Nutzungs-
phase unserer geplanten und errichteten Gebäude. 
Voraussetzung für einen harmonischen Planungs- und 
Bauablauf ist die Liebe zum Beruf und eine offene, 
kooperative und kreative Denkweise. Unser Büro geht 
unkonventionelle Wege und plant nach bewährten Bau-
wissen, ob Neubau oder Sanierung. Wir arbeiten fach-
übergreifend, um einem hohen Anspruch an die Qualität 
des Bauwerks gerecht zu werden. Wir suchen Idealisten 
für die LP 3-5 und LP 6-8, die sich als Baumeister sehen 
und Ihre Aufgabe bei uns als Herausforderung für die 
eigene Entwicklung annehmen. Ob in Vollzeit- oder Teil-
zeitanstellung können Sie bei uns beginnen. 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie uns 
aussagefähige Unterlagen zu Ihrem berufl ichen Wer-
degang, Ihren Lebenslauf und Referenzen bitte per 
E-Mail als pdf-Datei an unser Büro: 
Planungsbüro für gesundes Bauen
Michael Reisinger · info@gesundes-bauen.com 
Mobil 0172 / 70 42 990
WWW.GESUNDES-BAUEN.COM
- ANZEIGE -
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Transsib“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Transsib“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 02.02.2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Transsib 
WODKA, WEITE, ABENTEUER
Verfolgen Sie am 3. Februar um 16 Uhr im Theater 
Meissen via Live-Film- & Fotoreportage von Holger 
Fritzsche den längsten Schienenstrang der Welt!
Holger Fritzsche berichtet über Moskau, den Goldenen 
Ring, Nishni Nowgorod, Omsk, Krasnojarsk und ande-
re Städte entlang der Bahnlinie. Er nimmt sich Zeit für 
den Baikalsee und dessen Küsten, reist weiter bis nach 
Peking – im Luxuszug und in der Holzklasse.  Er ist unter-
wegs auf dem längsten Schienenstrang der Welt, durch 
den größten Flächenstaat der Erde, besucht Deutsche, 
Altgläubige, Schamanen, erlebt die Taiga, die mongoli-
sche Steppe, die verbotene Stadt in Peking. „Die Transsi-
birische Eisenbahn ist DIE Bahnreise auf der ganzen Welt. 
Alle anderen sind Peanuts.“ Dies schrieb Eric Newby, ei-
ner der erfolgreichsten englischen Reiseschriftsteller.
Weitere Infos & Karten 
sind erhältlich unter Tel. 
03521 / 415511 und online 
auf WWW.THEATER-
MEISSEN.DE
®
Auswahl. Planung. Markenküche.
direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD
Telefon (0 35 23) 77 40 80
www.kueche-aktiv-coswig.de
Bremer Str. 57
01067 Dresden
Telefon (03 51) 48 41 72 60
www.kueche-aktiv-dresden.de
Tipps für Ihre Gesundheit
Dampfgargeräte
Dampfgegartes ist schmackhafter, ge-
sünder und sieht gut aus, z.B. Brokkoli 
aus dem Dampfgarer enthält 50% mehr 
Vitamin C als gekochter Brokkoli. Papri-
ka aus dem Dampfgarer enthält genau-
so viele Mineralstoffe wie roher Paprika.
Wir beraten Sie gern!
Ihr Küche Aktiv Team
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str. · 01640 Coswig bei DD
T lefo (0 35 23) 77 40 80
www.kueche-aktiv-coswig.de
direkt an der B6 · 01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865–0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de
Vergleichen Sie den Preis und nicht die Rabatte!
Ihr zuverlässiger Partner beim Küchenkauf
Auswahl. Planung. Markenküche.
...über
70x
in Deutsch
-
land
Sparen Sie sich di
Preiserhöhung 2019!
Nutzen Sie jetzt
noch die
Preis 2018!
Vergleichen Sie den Preis und nicht die Rabatte!
5 Jahre
auf Möbel
5 Jahre
auf E-Geräte
(ohne Mehrpreis)
bis 28.02.2019
Garantie!
- ANZEIGE -
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Autohaus Jens Thiemig e.K.  Radeburger Str. 102a · Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90 · www.mitsubishi.ah-thiemig.de
ASX Diamant Edition 1.6 
 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition 1.5 
 Turbo- Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition inklusive:
 Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent
  Infotainment-System 
mit Smartphone-Anbindung
 Rückfahrkamera
 Sitzheizung vorn
 Leichtmetallfelgen u. v. m.
ASX Diamant Edition inklusive:
  Navigationssystem 
mit Smartphone-Anbindung
  Klimaautomatik
 Rückfahrkamera
 Sitzheizung vorn 
 Leichtmetallfelgen u. v. m.
 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Eclipse Cross Diamant 
 Edition 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
innerorts 8,2; außerorts 6,3; kombiniert 7,0. CO2-Emission kombiniert 159 g / km. 
Effi zienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,7 – 6,7. 
CO2-Emission kombiniert 175 – 154 g / km. Effi zienzklasse D – C. ASX Diamant Edition 
1.6  Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; 
außer orts 5,5; kombiniert 6,2. CO2-Emission kombiniert 141 g / km. Effi zienzklasse C. ASX Kraftstoffver-
brauch (l / 100 km) kombiniert 6,7 – 6,2. CO2-Emission kombiniert 152 – 141 g / km. Effi zienzklasse D – C. 
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP- Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren 
NEFZ umgerechnet.
Eclipse Cross und ASX 
Diamant Edition
19.750,- EUR 17.990,-  EUR
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522-521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
* 5 Ja r  erstellergar ntie bis 100.00  km, Details unter www.mitsubishi-motor .de/garantie
Mes erfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Eclipse Cross Diamant Edition 1.5 Turbo-Ben-
ziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 8,2; außerorts 6,3; kombiniert 7,0. 
CO2-Emission kombiniert 159 g / km. Effi zienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
kombiniert 7,7 – 6,7. CO2-Emission k biniert 175 – 154 g / km. Effi  zienz lasse D – C. ASX Diamant 
Edition 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; außer orts 5,5; 
kombiniert 6,2. CO2-Emission kombiniert 141 g / km. Effi  zienzklasse C. ASX Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
kombiniert 6,7 – 6,2. CO2-Emission kombiniert 152 – 141 g / km. Effi  zienzklasse D – C. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP- Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
Nur im Autohaus Thiemig in Großenhain!Auf Pilgerwegen 
  QUER DURCH DEUTSCHLAND
Die Multivisionsshows "Rund um den Globus" 
werden am 10. Februar wieder in Riesa und 
Meißen fortgesetzt.
Mit einer furiosen Weltreise nach Nepal startete die 
Reihe „Rund um den Globus“ im Januar. Die Fortsetzung 
bietet neue spannende Reisereportagen im Elbland. 
Am 10.02. im Kino Riesa ist Sven Meurs der „Großstadt 
Wildnis“ auf der Spur. Jahrelang schlug sich der leiden-
schaftliche Fotograf die Nächte um die Ohren, um dem 
faszinierenden Phänomen der Wildtiere nachzugehen, 
die sich in den Großstädten ausbreiten. 
Am 24.02. werden im Kino Riesa bei „Mallorca - Insel 
der Stille“ exzellente Panoramafotografi en abseits des 
Massentourismus im Mittelpunkt stehen, die die ur-
sprünglichen Seiten der Mallorcas widerspiegeln. Im 
Kino Meißen wird Ver-
anstalter Thomas Barth 
am 17.02. seine Reporta-
ge „Auf dem Jakobsweg 
durch Ostdeutschland“ 
vorstellen. Nicht erst 
seit Hape Kerkeling faszi-
niert das Thema Pilgern die 
Menschen. Auf Pilgerwegen 
wanderte Thomas Barth tau-
sende Kilometer durch Europa und 
erzählt unter dem Motto „Pilgern für An-
fänger“ über die erste Tour bei Wind und Wetter 
quer durch unsere Heimat. Die Fortsetzung „Auf dem 
Jakobsweg durch Westdeutschland“ gibt es am 03.03. 
ebenfalls im Kino Meißen zu sehen. Beginn ist bei allen 
Shows 17 Uhr, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. 
Freuen Sie sich auf hochklassig fotografi erte und span-
nend erzählte Reisereportagen von mutigen Menschen! 
WWW.BARTH-FOTOGRAFIE.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 17.02.19 um 17.00 Uhr in Meißen.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Thomas Barth“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Thomas Barth“ an Elbgefl üster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Mary Roos 
ABENTEUER UNVERNUNFT-TOUR
Die große Schlagerstimme gastiert am 2. April um 20.00 Uhr 
im Kulturpalast Dresden.
Mit 30 Alben, über 300 Singles, unzähligen Fernseh- und Live-Auftritten gilt 
Mary Roos als die Grande Dame des deutschen Schlagers. Seit Jahrzehn-
ten gelingt es ihr auch über dieses Genrehinaus der Musiklandschaft ihren 
Stempel aufzudrücken. Auf ihrer im November beginnenden großen Solo-
tournee »ABENTEUER UNVERNUNFT« präsentiert sie ihre großen Hits aus den 
vergangenen Jahrzehnten sowie brandneue Stücke aus dem gleichnamigen 
Album.2018 wird ein besonderes Jahr für die 69-jährige, die 1970 ihren gro-
ßen Durchbruch mit der unvergessenen Single »Arizona Man« feierte.
Tickets gibt es ab 35 € zzgl. Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstel-
len, z.B. der Konzertkasse Dresden unter 0351-866600.
Weitere Infos unter WWW.AUST-KONZERTE.COM
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Mary Roos“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Mary Roos“ an Elbgefl üster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 28.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Fo
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Autohaus Jens Thiemig e.K.  Radeburger Str. 102a · Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90 · www.mitsubishi.ah-thiemig.de
ASX Diamant Edition 1.6 
 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition 1.5 
 Turbo- Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition inklusive:
 Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent
  Infotainment-System 
mit Smartphone-Anbindung
 Rückfahrkamera
 Sitzheizung vorn
 Leichtmetallfelgen u. v. m.
ASX Diamant Edition inklusive:
  Navigationssystem 
mit Smartphone-Anbindung
  Klimaautomatik
 Rückfahrkamera
 Sitzheizung vorn 
 Leichtmetallfelgen u. v. m.
 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Eclipse Cross Diamant 
 Edition 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
innerorts 8,2; außerorts 6,3; kombiniert 7,0. CO2-Emission kombiniert 159 g / km. 
Effi zienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,7 – 6,7. 
CO2-Emission kombiniert 175 – 154 g / km. Effi zienzklasse D – C. ASX Diamant Edition 
1.6  Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; 
außer orts 5,5; kombiniert 6,2. CO2-Emission kombiniert 141 g / km. Effi zienzklasse C. ASX Kraftstoffver-
brauch (l / 100 km) kombiniert 6,7 – 6,2. CO2-Emission kombiniert 152 – 141 g / km. Effi zienzklasse D – C. 
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP- Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren 
NEFZ umgerechnet.
Eclipse Cross und ASX 
Diamant Edition
19.750,- EUR 17.990,-  EUR
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522-521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
* 5 Ja r  erstellergar ntie bis 100.00  km, Details unter www.mitsubishi-motor .de/garantie
Mes erfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Eclipse Cross Diamant Edition 1.5 Turbo-Ben-
ziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 8,2; außerorts 6,3; kombiniert 7,0. 
CO2-Emission kombiniert 159 g / km. Effi zienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
kombiniert 7,7 – 6,7. CO2-Emission k biniert 175 – 154 g / km. Effi  zienz lasse D – C. ASX Diamant 
Edition 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; außer orts 5,5; 
kombiniert 6,2. CO2-Emission kombiniert 141 g / km. Effi  zienzklasse C. ASX Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
kombiniert 6,7 – 6,2. CO2-Emission kombiniert 152 – 141 g / km. Effi  zienzklasse D – C. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP- Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
Nur im Autohaus Thiemig in Großenhain!
     KARNEVAL & 
Maskenball
Ab 15. Februar 2019 starten die großen Faschings-
konzerte der Elbland Philharmonie Sachsen. 
Schon Goethe erkannte: Ohne Fastnacht und Mummenspiel ist 
im Februar auch nicht viel. Aus diesem Grund präsentiert die 
Elbland Philharmonie Sachsen die Faschingskonzerte „Karneval 
und Maskenball“ mit populären Werken rund um die fünfte Jah-
reszeit. Mit Witz und Charme werden die Sopranistin Romy Petrick 
und der Bariton Patrick Rohbeck das Publikum durch den Abend begleiten. 
Farben- und facettenreiche Arien, stimmungsvolle Duette und orchestrale 
Musikstücke beliebter Komponisten wie Emmerich Kálmán, Franz Lehár, 
Paul Linke und Johann Strauss (Sohn) erklingen im heiteren Programm 
- dirigiert von Ekkehard Klemm. Weitere Informationen fi nden Sie unter 
WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
TERMINE 15. Februar 2019 · 19.30 Uhr Theater Meißen · Tickets ab 18 €/
erm. 13 €/Kinder 6 € · VVK: Theater Meißen  03521 / 415511 · 16. Februar 
2019 · 16.00 Uhr Stadthalle "stern" Riesa (AR) · Tickets 21 €/Kinder 6 
€/4er Karte 65 € · VVK: Riesa Informati-
on  03525 / 529420 2. März 2019 · 19.00 
Uhr Kulturzentrum Großenhain · Tickets 
ab 17 €/erm. ab 15 €  · VVK: Kulturzentrum 
Großenhain  03522 / 505555
Wir verlosen unter allen Teilneh-
mern 1 x 2 Freikarten für einen 
Termin Ihrer Wahl.
MITMACHEN IST DENKBAR EIN-
FACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Maskenball“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefl uester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Maskenball“ an Elbge-
fl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht ver-
gessen. Einsendeschluss: 8.2.2019. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Hits & Lachen Hoch Drei
Die erfolgreiche Karaoke-Trilogie kehrt ab dem 8. Februar 
zurück in die Comödie Dresden!
Was haben ein Kühlhaus, ein Schrottplatz und ein Parkhaus gemeinsam? 
Sie sind zentraler Ort der Karaokekomödien von Christian Kühn, die sich 
im Februar im Spielplan der Comödie Dresden versammeln und in einer 
jeweils ereignisreichen Nacht das Leben der Protagonisten verändern. 
Den Anfang macht ab 8. Februar der „Tussipark“ und ein folgenschwerer 
Hangover im Einkaufszentrum. Der pointenreiche und skurrile Weg da-
hin erheitert seit der Uraufführung 2014 deutschlandweit das (vor allem 
weibliche) Publikum. Was hier, so wie beim Nachfolger „Zickenzirkus“, nicht fehlen darf: jede Menge Hits! Denn 
auch die Zicken um „Riverboat“-Moderatorin Kim Fisher, die anschließend wieder auf den Schrottplatz stöckeln, 
lösen den ein oder anderen Konfl ikt musikalisch. Deren männliche Vorgänger, die „Machos auf Eis“ übernehmen 
dann den Staffelstab ab 21. Februar, wenn erneut TV-Comedian Bürger Lars Dietrich, Serienstar Tim Sander und 
ZDF-Kommissar Kai Lentrodt einen Ausweg aus dem verschlossenen Kühlhaus eines Restaurant suchen.
TERMINE: Tussipark 8. - 15.02. | Zickenzirkus 16. - 20.02. | Machos auf Eis 21. - 24.02.
Karten und alle Termine unter Tel. 0351 / 866 410 und WWW.COMOEDIE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 13. Februar.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Comödie Dresden“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Comödie Dresden“ an Elbgefl üster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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 Frühling 
LIEGT IN DER LUFT
Erleben Sie vom 9. – 10. März die Vor-
boten der Landesgartenschau 2022 und 
im April den traditionellen „Elbe Day“.
Am zweiten Märzwochenende wird unter dem Motto 
„Torgau blüht auf“ neben dem traditionellen Früh-
lingsfest (10.03.) die erste Frühblüher-Ausstellung 
im historischen Proviantmagazin präsentiert. Sie 
führt von nun an jährlich auf die Landesgartenschau 
2022 in Torgau hin. In Kooperation mit dem branden-
burgischen Beelitz und dem sachsen-anhaltinischen 
Bad Dürrenberg wird die grüne Renaissancestadt Torgau 
ein mitteldeutsches Blütendreieck bilden. 
Im Programm sind u.a. 
 das "Schneeglöckchen- ABC für Anfänger"
 eine Fotoausstellung rund um die Frühlingsblüher
 Busrundfahrten zu den „Frühlingsblüherplätzen“ in und um Torgau
Freuen können sich die Gäste auch auf silberne Schneeglöckchen-Schmuck-
stücke und Schneeglöckchen-Sandsteinskulpturen. 
Am verkaufsoffenen Sonntag lädt ein vielfältiges Programm in die Torgauer Altstadt.
Modenschauen, Livemusik, Spiel- und Bastelangebote sowie die Automeile mit der 
Oldtimerschau bieten Abwechslung für alle großen und kleinen Besucher. 
WWW.LAGA-TORGAU.DE
25. – 28. April: Elbe Day und Hafenfest in Torgau  
Jedes Jahr Ende April erinnert man in Torgau an die historische Begegnung 
US-amerikanischer und sowjetischer Soldaten an der Elbe im April 1945. Nach 
einer Gedenkveranstaltung am 25. April lädt ein Open-Air-Musik-Festival mit 
Familienprogramm ans Elbufer. Zeitgleich wird der neue Wasserwanderrastplatz 
der Elbestadt für Motorboote, Ruderboote und Kanus mit einem bunten 
Hafenfest eröffnet. WWW.ELBEDAY.DE
Weitere Infos und Veranstaltungen unter WWW.TIC-TORGAU.DE
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LEBENSART
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
 Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
Keine Anzahlung. 
Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
An die Töpfe, 
fertig, los! 
Freuen Sie sich auf unsere Küchenparty mit Jo-
hann Lafer - ganz Deutschland kocht mit!
Die schönsten Partys enden in der Küche. Bei den 
Nr. 1 Küchen fangen sie genau dort an. Seien Sie da-
bei, wenn wir Johann Lafer in Deutschlands Küchen 
bringen, um gemeinsam zu kochen! Der Starkoch 
hat exklusiv für Deutschlands größte Küchenparty 
ein Menü entwickelt, das er gemeinsam mit Ihnen zu-
bereitet. Zusammen feiern wir am 9. März die größ-
te Küchenparty Deutschlands – bei Johann Lafer in 
Guldental und natürlich bei uns im 
Nr. 1 Küchenhaus in Oschatz
Vier Fragen an 
Johann Lafer
1. Welches war Ihr liebstes 
Gericht der Kindheit und 
welche Erinnerungen ver-
binden Sie damit?
Ich erinnere mich an ein 
ganz einfaches Gericht, das 
meine Mutter mit viel Liebe und ein 
paar Extras für uns Kinder an kalten Tagen servierte. 
Eine schlichte Einbrennsuppe – dabei lässt man Mehl 
in Fett goldbraun anbraten und gießt es mit Fleisch- 
oder Gemüsebrühe auf. Meine Mutter gab dann im-
mer noch Gemüse, Hühnchenklein und Ei dazu und 
richtete diese Suppe liebevoll an. Das gab eine schö-
ne Wärme von innen.
2. Welche Küchent-
ricks haben Sie sich 
von Ihrer Mama ab-
geschaut?
Es sind nicht nur Tricks, 
die ich mir abgeschaut 
habe – denn heute koche ich 
schon ein wenig besser als meine 
Mutter. Aber sie gab mir vor allem Motiva-
tion, meinen Weg durch die harte Ausbildungszeit zu 
gehen. Und sie schenkte mir viel Wissen rund um die 
Produkte aus der Natur, dabei die Jahreszeiten zu 
berücksichtigen und immer den respektvollen Um-
gang mit den Produkten im Blick zu behalten.
3. Gibt es einen Gegenstand, den Sie seit Ihrer 
ersten Küche besitzen und noch immer lieben 
und nutzen?
Das wichtigste Instrument für einen Profi koch sind 
scharfe Messer. Mein erstes Messerset aus meiner 
Lehrzeit pfl ege ich bis heute, dabei hat das erste 
Schneidemesser, weil es ein Geschenk war, beson-
dere Bedeutung für mich.
4. Hobbyköche werden scheinbar immer pro-
fessioneller und anspruchsvoller beim Kochen. 
Wie erklären Sie diesen Trend beim Kochen?
Gutes Essen spielt heutzutage in vielen Kreisen unse-
rer Gesellschaft – immer noch zu wenigen – eine große 
Rolle. Kochen ist zum Statussymbol geworden, das 
belegen auch die öff entlichen Medien mit den vielen 
TV-Kochformaten, immer mehr Food-Magazinen, 
Kochbüchern und Blogs. Kochen bedeutet aber vor 
allem auch Gesellschaft und Entspannung. Und der 
Reichtum an Produktangeboten bis zu den techni-
schen Möglichkeiten vom Einkauf bis zum fertigen 
Gericht bieten heute auch für den Hobbykoch wahn-
sinnige Möglichkeiten zur Entfaltung.
Die besten Partys enden nicht in 
der Küche, man feiert sie dort! Filderstädter Straße 8
04758 Oschatz
Telefon: 03435 / 93 57 70
Telefax: 03435 / 93 57 79
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3. Gibt es einen Gegenstand, den Sie seit Ihrer 
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Das wichtigste Instrument für einen Profi koch sind 
scharfe Messer. Mein erstes Messerset aus meiner 
Lehrzeit pfl ege ich bis heute, dabei hat das erste 
Schneidemesser, weil es ein Geschenk war, beson-
dere Bedeutung für mich.
4. Hobbyköche werden scheinbar immer pro-
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Wie erklären Sie diesen Trend beim Kochen?
Gutes Essen spielt heutzutage in vielen Kreisen unse-
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Jung & gepfl egt aussehen
Starke Muskeln kennen keine schlaffen Gesichter! 
Wann darf Anti-Aging-Pfl ege beginnen?
Bereits ab 25 - 30 Jahren baut sich die Gesichtsmuskelmasse nach 
und nach ab, beginnt die Hautalterung. Immer häufi ger reagiert 
die Haut mit Irritationen, Reizungen und allgemeinen Unverträg-
lichkeiten auf äußere Umweltbelastungen, Hitze, Kälte, erhöhte 
Ozonwerte, Abgase. Ebenso entwickeln viele Menschen durch 
nicht optimale Ernährung, Pestizide und schlechte Bakterien in 
Lebensmitteln, ebenso durch Haushaltchemikalien, Allergien, 
Ausschläge, Pickel und Rötungen.
Sind die Muskeln am Körper meist an den Knochen befestigt, so 
hängen die Gesichtsmuskeln unmittelbar an der Haut, denn nur 
dadurch ist ein intensives Mienenspiel möglich, und das verrät häu-
fi g sogar mehr als Worte. Eine fachgerechte Kosmetikbehandlung mit 
vorheriger Hautanalyse und Soforteffekt in der Beautyoase von Sigrid 
Kleint in Radebeul läßt Sie strahlend und jünger aussehen. Regelmäßig-
keit und die richtige Pfl ege zu Hause verstärken das Ergebnis. Rufen Sie 
gleich an und vereinbaren Ihren persönlichen Termin!
Weitere Informationen unter WWW.BEAUTYFARM-KLEINT.DE
Beautyfarm Sigrid Kleint · Altzitzschewig 9 · 01445 Radebeul
Tel. 0351 / 838 75 84 · E-Mail: info@beautyfarm-kleint.de
    Diese Nährstoffe 
BRAUCHT DER KÖRPER IM FRÜHJAHR
In wenigen Wochen ist Schluss mit dem Winter. Allerdings werden sich viele Menschen in den ersten milden Tagen 
schlapp fühlen. Die Frühjahrsmüdigkeit hat sie fest im Griff. Doch mit Bewegung und den richtigen Nährstoffen 
kommt man schnell wieder aus dem Tief heraus. Auf den Speiseplan gehören nun besonders viel frisches Obst 
und Gemüse. Gute Eiweißlieferanten sind etwa mageres Fleisch, Tofu und Hülsenfrüchte. Nötig ist zum Beispiel 
Magnesium. Es ist wichtig für die Muskeln, reguliert die Spannung der Blutgefäße und sorgt dafür, dass die Boten-
stoffe Serotonin und Melatonin gebildet werden können. Es kommt in Getreideprodukten und unpoliertem Reis 
vor. Gute Lieferanten sind Nüsse und Sonnenblumenkerne, Milchprodukte, Obst und Gemüse sowie magnesium-
reiche Mineralwässer. 
Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung der Vitamine B und D. Sie sind wichtig für das Funktionieren des Immun-
systems und die Bildung der Botenstoffe. Öffentlich wenig bekannt ist die Bedeutung des Coenzyms Q10. Dieses 
ist für die Energieproduktion in den Zellen unabdingbar. Zur Vorbeugung oder im Falle eines Mangels kann es 
sinnvoll sein, Nährstoffe in Form eines Mikronährstoffpräparates einzunehmen. Ob ein Mangel besteht, kann der 
Arzt durch einen Bluttest feststellen. 
Mehr Informationen zu Vitaminen, Mineralstoffen 
und Co. fi nden Sie online unter: www.vitamindoc-
tor.com. Die Frühjahrsmüdigkeit sollte nach zwei 
bis vier Wochen wieder verschwinden und der 
Körper dann auf Frühling eingestellt sein. Stark 
wechselhaftes „Aprilwetter“ kann diesen Prozess 
allerdings verzögern.
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Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist und profi -
tieren Sie von cleveren Kombinationsvorteilen. 
Heute zeigen wir Ihnen die Vorteile der Allianz 
Autoversicherung auf und warum sich ein 
Vergleich nicht nur zum Jahresende lohnt.
Erwartet leistungsstark. Unerwartet günstig. Ihr Auto in den besten Händen. 
„Für den Kunden ist die neue Allianz Autoversicherung ein einfaches und unkompliziertes Produkt ohne Kompro-
misse. Negative Überraschungen im Fall eines Schadens bleiben unseren Kunden erspart“, sagt Frank Sommerfeld, 
Vorstand für private Sachversicherungen der Allianz Versicherungs-AG. Egal ob Zusammenstoß mit einem Reh, 
einer Kuh oder einem Waschbären: Kollisionen mit allen Tieren sind bereits in der günstigsten Produktlinie über 
die Teilkaskoversicherung abgedeckt. Auch Tierbisse einschließlich Folgeschäden bis zu 3.000 Euro und Elemen-
tarschäden inklusive aller Arten von Lawinen sind jetzt überall enthalten. Die Kunden können beim neuen Ange-
bot zwischen drei Produktlinien wählen: Smart, Komfort oder Premium. Diese 
unterscheiden sich lediglich in der Dauer der Neu- und Kaufpreisentschädi-
gung (12, 18 oder 36 Monate). Zudem sind in den Linien Komfort und Premium 
auch Eigenschäden in einer Höhe von 50.000 Euro bzw. 100.000 Euro versi-
chert. Wer mit seinem Auto sein eigenes Garagentor oder den Zweitwagen 
demoliert, ist dann dagegen versichert.
Allianz macht Kunden in 60 Minuten wieder mobil – auch vor der Haustür 
Mit verschiedenen Bausteinen können Kunden ihre Autoversicherung individuell erweitern. Insbesondere die 
Schutzbriefl eistungen wurden verbessert: Innerhalb von 60 Minuten macht die Allianz ihre Kunden wieder mobil 
– egal ob mit einem Mietwagen, Taxi oder per Carsharing. Auch wenn das Auto vor der Haustür nicht mehr an-
springt, gilt das Versprechen des Premium Schutzbriefs. Die marktübliche „50-Kilometer-Grenze“ entfällt. 
Im Schadenfall 60 Monate den Neu- bzw. Kaufpreis zurückbekommen
Mit dem Baustein WerterhaltGarantie kann der Kunde in der Produktlinie Premium seine Neu- und Kaufpreisent-
schädigung um weitere zwei Jahre verlängern. Das bedeutet, dass er im Falle eines Totalschadens oder Diebstahls 
noch 60 Monate nach Kauf des Fahrzeugs den Preis von der Allianz erhält, den er beim Erwerb bezahlt hat. Der 
Wertverlust des Autos – also die Differenz zwischen Kaufpreis und Wiederbeschaffungswert – wird ihm erstattet. 
Und das ganz ohne Selbstbeteiligung und Rückstufung der Schadenfreiheitsklasse. Die WerterhaltGarantie leistet 
auch, wenn bei einem unverschuldeten Unfall die Versicherung des Unfallgegners nur den Wiederbeschaffungswert 
bezahlt. Dann übernimmt die Allianz die Differenz zum vollen Neu- bzw. Kaufpreis.
Auch wenn mit dem 30.11.2018 der Stichtag für einen Wechsel der Kfz-Versicherung verstrichen ist, können Kunden 
den Anbieter grundsätzlich immer wechseln. Welche Möglichkeiten es gibt, welcher Tarif am besten zu Ihnen 
und Ihren vier Rädern passt und welches Kombi-Einsparpotenzial sich ergibt, fi nden wir gemeinsam in einem 
persönlichen Gespräch heraus - wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
   Clever
kombinieren
      UND KRÄFTIG SPAREN
Allianz-Agentur Ronny Geidelt
Großenhainer Str. 57 · 01662 Meißen 
✆  03521 / 73 25 73 ·    72 81 70
✉  service@geidelt-allianz.de
www.geidelt-allianz.de
Generalvertretung Enrico Wurst
Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆  03525 / 77 43 13 ·    77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT
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Dann bewerbt Euch 
am Besten noch heute! 
Wir freuen uns auf Euch 
und Eure Bewerbungen!
Tecline
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
...Karosseriebauer
...Karosseriebaumechaniker
...Karosseriebaumeister
...Automobilkaufl eute 
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com ·   www.facebook.com/TeclineRiesa
Gutenbergstr. 1 · Riesa
     0162 / 624 82 66 
Tel. 03525 / 7767875  · Fax 7771369
Beseitigt Ablagerungen! 
Verlängert die Lebensdauer!
... Verwendet einen sicheren und wirksamen 
 Reiniger, um Ablagerungen im Inneren des Getriebes zu verfl üssigen
... Beinhaltet spezielle Reiniger und Additive, um die Lebenserwartung 
 des Getriebes zu verlängern.
... Entfernt die alte Flüssigkeit/Öl und Ablagerungen
... Tauscht altes gegen neues Getriebeöl
wir suchen euch
! m/w/d
Automatikgetriebe- Service-center
Der BG Automatikgetriebe-Service 
sollte alle 60.000 bis 70.000 Kilome-
ter durchgeführt werden, um eine 
lange und störungsfreie Lebensdau-
er des Getriebes zu garantieren.
Komple -Servicepaket: DSG-, CVT- und Automatikgetriebe
NICHT VERGESSEN! Im Fa
lle eines Falles stellen wir
 
unseren Werksta kunde
n natürlich jederzeit
ein kostenloses Ersatzfah
rzeug zur Verfügung!!Bei uns gibt‘sgute Jobs!Bewerbung per Post, Email o. persönlich.
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Im Rahmen ihrer "Licht & Schatten Tour"“ gastiert 
das beliebte Pop Duo am 2. März um 20.00 Uhr im 
Alter Schlachthof Dresden. Sänger und Keyboarder 
Daniel Grunenberg über ihr Erfolgsrezept.
Elbgefl üster: Licht & Schatten heißt Eure Tour. Soll das 
auch auf Höhen und Tiefen Eurer bisherigen Karriere 
gemünzt sein? Daniel Grunenberg: In erster Linie auf 
das gesamte Leben. Wir sind an das aktuelle Album 
erstmals sehr konzeptionell herangegangen, denn wir 
wollen damit ausdrücken, dass man Glück nicht erfas-
sen kann, wenn man vorher noch nie auf die Fresse ge-
fallen ist. Dieses Wechselspiel aus Licht & Schatten ha-
ben wir daher in jedem Song verbaut. Um diesen Yin & 
Yang Gedanken noch weiter zu treiben, ist das Doppel-
album sogar in zwei Hälften unterteilt: Die Licht-Songs 
sind poppig und die Schatten-Lieder Club-Versionen 
davon, die teilweise auch düsterer klingen.
Elbgefl üster: Vom Text sind daher die wenigsten klas-
sische Liebeslieder mit einfach gestrickten Aussagen. 
Daniel Grunenberg: Das ist richtig! Das wird unter-
schiedlich aufgenommen. Die einen halten es manch-
mal für zu verkopft, die anderen fi nden einige Texte zu 
banal – es ist halt nicht einfach, es den Kritikern recht 
zu machen. Das ist aber unser Stil und wir schreiben 
Lieder mit den Themen, die uns beschäftigen – das ist 
auch eine Art von Therapie für uns. 
Elbgefl üster: Was viele nicht wissen: Ihr wart zuvor in 
der Kirchenpopband Crazy Flowers aktiv. Welchen christ-
lichen Werte sind für Euch denn bis heute besonders 
wichtig?  Daniel Grunenberg: Richtig, und dort habe ich 
auch Carolin kennen und später lieben gelernt. Christ-
liche Werte spielen bei unseren Liedern und Texten 
wirklich eine große Rolle, da wir eine klare Sicht von 
menschlichen Werten haben und das gerne vermitteln 
möchten. Die wichtigste Botschaft ist dabei immer noch 
„behandle andere so, wie Du selbst behandelt werden 
möchtest“, denn diese Message ist einfach zeitlos.
Elbgefl üster: Ist es eigentlich eher förderlich oder kon-
traproduktiv als Pop Duo auch ein Liebespaar zu sein? 
Daniel Grunenberg: Es überwiegen die Vorteile, da man 
immer eine Vertrauensperson hat und man gemeinsam 
für den Traum Musik Seite an Seite lebt und kämpft. 
Aber klar, wenn man dermaßen eng zusammen ist 
kracht es auch manchmal, aber das gehört zu einer Be-
ziehung einfach dazu, denn dadurch wächst auch eine 
Beziehung. Carolin und ich sind übrigens sehr verschie-
dene Persönlichkeiten, sodass wir beide voneinander 
lernen können. Im musikalischer Hinsicht ziehen wir 
aber an einem Strang und ecken nur selten an.
Elbgefl üster: Habt Ihr dennoch klare Regeln bzw. eine 
Aufgabenteilung, wenn es um musikalische Aspekte 
geht? Daniel Grunenberg: Total! Carolin ist mehr der 
lyrische Part und kümmert sich um das Texte schrei-
ben. Ich bin hingegen der Techniker, der im Studio 
stundenlang am perfekten Beat tüftelt. Wenn es aber 
INTERVIEW
„Unsere Musik 
    ist auch eine Form 
  von  erapie! “
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auf die Zielgerade bei einem Song geht, arbeiten wir 
wieder sehr eng zusammen, denn es ist ja ein Gemein-
schaftsprojekt. 
Elbgefl üster: Themawechsel: Streamings haben den 
Musikmarkt binnen weniger Jahre komplett umgekrem-
pelt. Überwiegen eher die positiven oder negativen As-
pekte dieses radikalen Wandels? Daniel Grunenberg:
Da passt wieder unser Albumname „Licht & Schatten“. 
Als Technikfan fi nde ich den Fortschritt immer gut und 
wir haben in der Vergangenheit ja schon viele Verän-
derungen im Musikmarkt erlebt. Ich kann mich noch 
gut daran erinnern, wie alle über die MP3s geschimpft 
haben und nun erleben wir halt den Streaming-Boom. 
Ich persönliche halte das für die Rettung der Musikin-
dustrie, da Menschen dadurch mehr und breiter Musik 
konsumieren. Künstler erreichen im global aufgestell-
ten Markt dadurch zudem viel mehr Zuhörer. Aber: Die 
Musikbranche ist aktuell stark erschüttert und muss 
sich vor allem im Chartbereich neu aufstellen, um mit 
der Datenmenge fair umzugehen – gerade fi nanziell. 
Aber es ist die Zukunft und wir müssen uns damit so 
oder so arrangieren.
Elbgefl üster: Was nahm Carolin an Erfahrungen bei 
DSDS mit? Daniel Grunenberg: Es war für sie vor allem 
eine spaßige und wohltuende Abwechslung nach dem 
ganzen Tourstress, denn wir haben zuletzt viele Kon-
zerte und auf Open Airs gespielt. Vor allem Talenten ihr 
Wissen zu vermitteln hat ihr dabei viel Freude bereitet. 
Sie musste aber erst einmal lernen, Kandidaten auch 
eine klare Absage zu erteilen. Sie ist zwar für weitere 
Anfragen in diesem Bereich offen, Musik bleibt aber 
ihre große Liebe. 
Elbgefl üster: Schenk uns bitte eine Lebensweisheit. 
Daniel Grunenberg: Erfolg ist nichts auf das man stolz 
sein sollte, sondern dankbar!
Tickets sind erhältlich unter WWW.EVENTIM.DE und 
auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Glasperlenspiel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Glasperlenspiel“ an Elbgefl üster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.02.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
INTERVIEW
küchen
holger fahrendorff
Von der Planung
bis zur Ausführung...
 Wir nehm
en
Ihre Küch
e
   persönli
ch!
Alexander-Puschkin-Platz 4 d· 01587 Riesa· Tel. 03525 / 87 533 50· www.apart-kuechen.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr· Sa 9.30 - 13.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
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Radebeul         Meißner Straße 134          0351/8951917
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Bald habe ich den 
Durchblick, wofür 
ich werben soll. 
Es ist schon schwer! 
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    Laminat 2.0
DIE WIRTSCHAFTLICHE ALTERNATIVE
Vor 20 Jahren war der Bodenbelag Laminat vielfach deutlich 
schlechter als sein Ruf – heute ist die Qualität nicht mehr ver-
gleichbar mit den Produkten der 90er Jahre. Viele Verbraucher, die 
heute eine Renovierung planen, haben allerdings nur Erfahrung 
mit den Produkten in schlechterer Qualität, die millionenfach in 
Baumärkten und Möbelhäusern verkauft wurden. Ihr Urteil: La-
minat ist kalt. Laminat ist laut. Laminat ist feuchteempfi ndlich. 
Der technische Fortschritt hat aber auch bei Laminat nicht Halt 
gemacht! Wer vergleicht heute auch schon einen Neuwagen mit 
einem Youngtimer?
In über 20 Jahren wurde Laminatboden kontinuierlich verbessert 
und so zum meistverkauften Hartbodenbelag der Welt – aus gutem 
Grund. Denn noch immer ist Laminat der Inbegriff für einen preis-
werten, strapazierfähigen und pfl egeleichten Fußboden, der auch 
noch gut aussieht. Fühlbare Strukturen lassen heute die Oberfl äche täuschend echt wie Holz wirken. Sie sorgen 
durch das entstehende Luftpolster zudem für ein angenehmes Barfuß-Klima. Großformatige Dielen mit authen-
tischen Dekoren sind im verlegten Zustand selbst von Fachleuten kaum von echtem Parkett zu unterscheiden.
Die Premiumprodukte von eister (www.meister.com) h ben mit der sogenannten DiamondPro-Oberfl äche 
einen zusätzlichen Schutz vor Mikrokratzern und Verschleiß. Das AquaSafe-System sorgt für Feuchteschutz in 
Bad und Küche. Die Antistatic-Ausstattung reduziert die Entstehung von Reibungselektrizität an Personen und 
schützt somit vor vielen Entladu gen.
Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Die Sterne meinen es gut mit Ihnen und dank der 
kosmischen Kräfte kommt nun frischer Wind in Ihre Be-
ziehung. Langeweile und Routine haben jetzt also keine 
Chance! Beruf/Geld Jetzt sollten Sie besser ab und an mal 
den Mund halten und den ein oder anderen Spruch herunterschlucken, 
wenn Sie sich nicht gänzlich unbeliebt machen wollen. Gesundheit Nut-
zen Sie diese Phase, um Ihre Kondition mal wieder auf Vordermann zu 
bringen – regelmäßiges Lauftraining bringt jetzt schnelle Erfolge. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Nehmen Sie sich mal wieder Zeit nur für sich und 
machen Sie etwas ohne den Partner – das tut beiden 
jetzt gut! Singles sollten nicht traurig sein, wenn es mit 
dem Flirten jetzt nicht so klappt. Beruf/Geld Gehen Sie 
jetzt besonders gründlich zu Werke, sonst unterlaufen 
Ihnen schnell Flüchtigkeitsfehler, deren Korrektur viel Zeit in An-
spruch nehmen wird. Gesundheit Überprüfen Sie jetzt Ihre Ernährung 
–wenn sich in den letzten Wochen schlechte Angewohnheiten einge-
schlichen haben, ist es nun an der Zeit, diese auszumerzen. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Zwillinge sind nun abenteuerlustig und gerade Sin-
gles dürfte daher eine aufregende Zeit ins Haus stehen. 
Achten Sie aber stets darauf, dass Sie nur das tun, wor-
auf Sie wirklich Lust haben. Beruf/Geld Am Arbeitsplatz 
geht es jetzt eher ruhig zu, was Ihnen aber ganz recht sein 
dürfte. Schalten Sie also mal einen Gang runter und gehen Sie die Din-
ge ganz entspannt an. Gesundheit Gelenkbeschwerden können Ihnen 
nun zu schaffen machen. Wer die Ausdauer trainieren möchte, sollte 
daher jetzt nicht joggen, sondern besser schwimmen oder Rad fahren. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Wenn Sie weiterhin eine glückliche Beziehung füh-
ren wollen, müssen Sie sich schon ein bisschen mehr Zeit 
für Ihren Liebsten nehmen, als das in den letzten Wochen 
der Fall war. Beruf/Geld Bleiben Sie realistisch, was Ihre 
Finanzen angeht – so schützen Sie sich am besten vor 
riskanten Investitionen und unnötigen Ausgaben. Gesundheit Ein Well-
nessprogramm täte Ihnen nun besonders gut – ob in den eigenen vier 
Wänden oder im Spa bleibt dabei ganz Ihnen überlassen.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Liierte Löwen müssen nun unter Umständen ei-
nen kleinen Dämpfer hinnehmen, sollten die Gelegen-
heit aber nutzen, um sich bewusst zu werden, was Sie 
eigentlich selbst von Ihrer Beziehung erwarten. Beruf/
Geld Berufl ich geht diese Woche relativ wenig – nutzen 
Sie die Zeit, um Kontakte aus der Vergangenheit wieder aufzufrischen. 
Gesundheit Sie sollten nun besser auf sanfte und ausgleichende 
Sportarten setzen – Yoga, Tai Chi oder auch Pilates helfen Ihnen jetzt, 
zur Ruhe zu kommen. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Wer eine neue Bekanntschaft macht, sollte nicht 
zum Klammeraffen mutieren – das schreckt schnell ab 
und wirkt wenig anziehend. Paare erleben eine harmoni-
sche Phase. Beruf/Geld Sie haben nun das nötige Klein-
geld, um sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. 
Worauf warten Sie also noch? Sie haben es sich verdient. Gesundheit 
Es muss nicht gleich das große Wellness-Programm sein – schon ein 
Vollbad bei Kerzenschein trägt jetzt maßgeblich zur Entspannung bei. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Suchen Sie nicht gleich den Fehler bei sich, wenn 
sich aus einer Bekanntschaft jetzt nicht mehr entwik-
kelt. Selbstzweifel bringen Sie nämlich kein Stück wei-
ter! Beruf/Geld Ihre Finanzen entwickeln sich zwar aus-
gesprochen positiv, dennoch sollten Sie nicht gleich mit Geld um sich 
werfen. Im Beruf wartet eine hektische Phase auf Sie – erledigen Sie 
eine Aufgabe nach der anderen! Gesundheit Setzen Sie jetzt wieder 
mehr auf Obst und Gemüse, anstatt zu Schokoriegeln und Chips zu 
greifen – Sie werden sich gleich wieder viel agiler und vitaler fühlen.
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Singles sollten sich mal darüber klar werden, was 
sie eigentlich wollen, ansonsten sorgen Sie bei Ihrem 
Gegenüber für unnötige Verwirrung. Beruf/Geld Suchen 
Sie ruhig Unterstützung bei den Kollegen, wenn Sie al-
lein nicht weiterwissen – Außenstehende haben manchmal einfach 
die nötige Distanz! Gesundheit Zeit mit Freunden ist nun wichtiger 
als ausuferndes Fitnesstraining – laden Sie also zum Essen ein oder 
veranstalten Sie einen Spieleabend!
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe In der Beziehung läuft es endlich wieder richtig 
gut, daher sollten Sie jetzt nicht gleich das nächste 
große Fass aufmachen – üben Sie sich erst mal in Zu-
rückhaltung was Kritik am Partner angeht. Beruf/Geld 
Halten Sie sich aus Streitereien unter Kollegen raus, ansonsten dür-
fen Sie sich nicht wundern, wenn Sie am Ende selbst ins Kreuzfeuer 
geraten. Gesundheit Moderates Krafttraining sollte nun auf dem Pro-
gramm stehen, davon profi tiert jetzt vor allem Ihr Rücken. Auch eine 
Massage kann jetzt nicht schaden!
Steinbock (22.12. – 20.01) 
Liebe Steinböcken steht jetzt der Sinn nach Verführung 
und Leidenschaft und Ihr Partner sollte sich daher nun 
auf allerlei prickelnde Erotik einstellen. Beruf/Geld Was 
immer Sie sich auch vornehmen, momentan fällt es Ih-
nen ausgesprochen leicht, Ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Schlagen 
Sie hieraus also Kapital! Gesundheit Kleine Trainingseinheiten, solange 
Sie regelmäßig durchgeführt werden, versprechen nun schnelle Erfolge 
– schon eine Viertelstunde am Tag reicht aus!
Wassermann (21.01 – 19.02)
Liebe Sie sind nun in Flirtlaune, sollten aber darauf 
achten, dass Sie es mit Ihren Sprüchen nicht über-
treiben – das könnte so manchen Interessenten in die 
Flucht schlagen. Beruf/Geld Im Team erreichen Sie nun 
deutlich mehr als wenn Sie allein vorpreschen – sammeln Sie also 
die Kollegen um sich und erarbeiten Sie miteinander einen Plan. Ge-
sundheit Lassen Sie einfach mal die Seele baumeln, davon haben Sie 
nun am meisten. Wie wäre es mit einem faulen Tag auf Terrasse oder 
Balkon oder einem kleinen Ausfl ug aufs Land? 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Zeit für klärende Gespräche –wenn Sie weiter um 
den heißen Brei herumreden, tun Sie weder sich selbst 
noch dem Partner einen Gefallen. Beruf/Geld Sie sind 
derzeit sehr sicherheitsorientiert, was sich aller Wahr-
scheinlichkeit nach in Finanzangelegenheiten als großes 
Plus herausstellen wird. Gesundheit Achten Sie auf einen regelmä-
ßigen Tagesablauf, der Körper mag solche Routine und kommt dann 
viel leichter in die Gänge. 
Ihre Sterne IM FEBRUAR 2019
HOROSKOP
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ANNO 1800 
SONDERAUSGABE
In Anno 1800 nehmen die Spieler ihre eigene Zukunft 
in die Hand, während sie sich in ihrem Vorhaben, 
ein Reich zu erbauen, das die Zeiten überdauert, in 
einer sich rasant entwickelnden technologischen 
und heimtückischen politischen Landschaft des 
19.Jahrhunderts bewegen. Anno 1800 kombiniert be-
liebte Features mit innovativem Gameplay in einem 
einprägsamen neuen Setting und läutet den Beginn 
einer neuen Ära des Anno-Franchise ein..  
ERSCHEINUNGSTERMIN: 26. FEBRUAR 
FSK: AUSSTEHEND · MEDIMAX-PREIS: PC 59,99 €
VENOM
Als Journalist versucht 
Eddie schon seit Lan-
gem den zwielichtigen, 
aber genialen Gründer 
der Life Foundation, 
Carlton Drake, zu über-
führen – eine Beses-
senheit, die ihn bereits 
seine Karriere und die 
Beziehung zu seiner 
Freundin Anne Weying 
gekostet hat. Bei der 
aktuellen Recherche zu 
Drakes Experimenten 
verbindet sich das Alien Venom mit Eddies Körper 
und verleiht ihm nicht nur erstaunliche Superkräfte, 
sondern auch die Freiheit, zu tun, was immer er will. 
Durchtrieben, düster, unberechenbar und voller Zorn: 
Eddie muss lernen, die gefährlichen Kräfte, die 
von Venom ausgehen, zu kontrollieren.
MEDIMAX- PREIS: DVD 16,99 € / BLU-RAY 18,99 € / 
3D 26,99 € ·FSK: 12 · GENRE: ACTION
ERSCHEINUNGSTERMIN: 14. FEBRUAR
HARD POWDER
In Kehoe, einem verschneiten Skigebiet der Rocky Mountains, zeigt das Thermometer Minus 10 Grad an. Für 
den Schneepfl ugfahrer Nels Coxman (Liam Neeson) sind das perfekte Bedingungen. Er führt mit seiner Familie 
ein bescheidenes Leben, was sich allerdings schlagartig ändert, als sich sein Sohn mit dem Drogenboss Viking 
(Tom Bateman) einlässt und kurz darauf auf dessen Anordnung ermordet wird. Nels will Rache und sieht keinen 
anderen Weg, als sich selbst mit dem Drogenkartell anzulegen. 
Schnell wird allen Beteiligten klar: Das Kartell hat Nels ganz ge-
waltig unterschätzt, denn der dezimiert die Gangsterbande nach 
und nach.Und während Viking seinen ehemaligen Rivalen White 
Bull (Tom Jackson) für das Ableben von Nels' Sohn verantwortlich 
macht, entsteht ein eiskalter Bandenkrieg, der die schneeweißen 
Hänge der Berge sind schon bald blutrot färbt.
GENRE: ACTION · FILMSTART: 28. FEBRUAR
Reservierung leicht gemacht
Nutzen Sie OpenTable um neue Restaurants zu entdecken, zu reservieren und 
Ihre Buchung zu verwalten - und das alles sofort und kostenlos, egal wo Sie gerade 
sind. OpenTable ist der weltweit führende Anbieter von Online-Restaurantreser-
vierungen und hilft Ihnen per App dabei, das perfekte Restaurant zu fi nden, sich 
Speisekarten, Gästebewertungen oder Fotos anzusehen und Punkte zusammeln, 
die Sie gegen attraktive Prämien eintauschen können. 
PLATTFORM: IOS, ANDROID · PREIS: KOSTENLOS
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LARS KEPLER 
LAZARUS
Hat Jurek Walter 
überlebt? Der gefähr-
lichste Serienmörder 
Schwedens wurde vor 
Jahren für tot erklärt. Er 
war bei einem drama-
tischen Polizeieinsatz 
von mehreren Kugeln 
getroffen in den Fluss 
gestürzt. Seine Leiche 
wurde jedoch niemals 
gefunden. Als nun der 
Schädel von Joonna Lin-
nas toter Ehefrau in der 
Wohnung eines Grabschänders entdeckt und eine 
perfi de Mordserie aus ganz Europa gemeldet wird, 
ahnt Joona Linna das Unvorstellbare: Der Albtraum 
ist nicht zu Ende, und der grausame Serienmörder 
droht, alle lebendig zu begraben, die Joona lieb 
sind. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
VERLAG: BASTEI LÜBBE · PREIS: CA. 22 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 28. FEBRUAR
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AVRIL LAVIGNE  
HEAD ABOVE WATER
Mit Tell Me It´s 
Over veröffentlicht 
Avril Lavigne die 
zweite Single nach 
Head Above Water 
, die bisher mehr 
als 125 Millionen 
weltweite Streams 
verzeichnet und 
die ihre erster neu-
er Song seit mehr 
als fünf Jahren ist. Die Vogue feierte den Song als 
leidenschaftliche Klavierballade, die den Höhepunkt 
im jahrelangen Kampf gegen ihre Lyme-Borreliose-
Erkrankung einfängt ; der Rolling Stone bezeichnete 
das Stück als Power-Ballade , in der Lavigne über 
einen sich stetig steigernden Mix aus Piano, Strei-
chern, Synthies und donnernden Drums singt. 
LABEL: BMG RIGHTS MANAGEMENT (WARNER)
ERSCHEINUNGSTERMIN: 15. FEBRUAR
MEDIMAX-PREIS: 15,99 €
Nähere Infos &
unser komplettes 
Kursprogramm
  nden Sie immer
online!
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  03525 / 765751
Mobil 0160 / 97060887 ·  tanz@antracktion.de
 Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
Dance4Fans
Hip Hop für Erwachsene (Ü25) 
Kostenfreies Probetraining
Mo. 18.02.19 18.15 Uhr 
Mo. 25.02.19 18.15 Uhr 
jeweils 60 min.
Fer ien-
   Kur zKur s
e
ZUMBA
Mo. 18.02.19 19.30 Uhr  
Mo. 25.02.19 19.30 Uhr
DISCOFOX 
Mi. 20.02.19 19.40 Uhr 
Mi. 27.02.19 19.40 Uhr
Preis/Person
10 €/Kurs
Neue Paartanzkurse für Anfänger starten... 
Tango Argentino · West Coast Swing · Welttanz · Hochzeitstanz
TANZ-(ÜBUNGS-)ABEND
Sa. 02.03.19 19-22 Uhr
20,00 €/Paar 
LINE DANCE BEGINNER
Fr. 08.02.19 18.15 Uhr, 
(Vorkenntnisse erforderlich) 
8 x 60 min, 72 €/Person
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Kalender
Te
rm
in
Freitag, 1. Februar 2019
18 Uhr | Tapas-
Party Kulinarische 
Reise durch die 
Welt der Tapas 
bei spanischen 
Gitarrenklängen, 
19,50 €, 
Reservierung 
erbeten, Tel. 
035263-440, www.spanischer-hof.de Wo?
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | Draußen vor der Tür Schauspiel 
von Wolfgang Borchert mit den 
Landesbühnen Sachsen, 17/13 €, Tel. 
03525-62010, www.kirche-riesa.de Wo?
Klosterkirche am Rathausplatz, Riesa
19.30 Uhr | Der Besuch der alten Dame 
Oper von Gottfried von Einem, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo?
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
19.30 Uhr | Zirkus Angela · Schicksalsjahre 
einer Kanzlerin Ein Drahtseilakt 
zwischen niveauvoller Unterhaltung und 
knallharter Satire, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo?
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Premiere: Coppélia – Android Q1
Tanztheater zum Thema Transhumanismus 
von Sandra Maria Huimann, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo?
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Samstag, 2. Februar 2019
13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll 
restaurierte, historische Meißner Altstadt, 
Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-Information, Markt 3, 
Meißen
17 Uhr | Das himmlische Leben 2. 
Philharmonisches Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, 18 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo?
Trinitatiskirche Riesa
19 Uhr | Draußen 
vor der Tür
Schauspiel 
von Wolfgang 
Borchert mit den 
Landesbühnen 
Sachsen, 17/13 €, 
Tel. 03525-62010, 
www.kirche-riesa.de Wo? Klosterkirche am 
Rathausplatz, Riesa
19 Uhr | 
Brauhaustanz
Schwingen Sie das 
Tanzbein, Eintritt 
frei, Tel. 03525-
530930, www.
hammerbraeu.
de Wo?
Gasthausbrauerei HammerBräu, 
Riesenhügel, Riesa
19.30 Uhr | Kammerkonzert mit dem 
Ensemble Serenata Saxonia, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Das Bildnis des Dorian Gray Ein 
Theaterabend im Wechselspiel unzähliger 
Perspektiven von Oscar Wilde mit Tom 
Quaas und Anna Böhm am Flügel, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo?
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Markus 
Maria Profi tlich · 
Schwer verrückt 
Die neue One-
Man-Show von 
Mensch Markus, 
Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo?
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Das Phantom des Universums
Geschichte von der Erforschung der 
Dunklen Materie, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo?
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
22 Uhr | 17 Jahre Schü tzenhaus-Nacht 
mit einer Vielzahl von Specials, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo?
Schützenhaus, Großenhain
Sonntag, 3. Februar 2019
10.30 Uhr | Winterliches mit dem 
Schokoladenmädchen von MEISSEN® 
Führung, Verkostung und winterliches 
3- Gang Menü, Tel. 03521-468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
KALENDER
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      MagyarLàngos
auf dem Gelände von BäWo Caravaning 
Lommatzscher Str. 27 • 01587 Riesa 
Jeden 
Dienstag 
& Mittwoch 
von 11 - 19 Uhr
KALENDER
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11 Uhr | Mit Märchen durch die Welt 
Lesung, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | Sonntags-
Lunch-Büfett 
Warme und kalte 
Köstlichkeiten aus 
verschiedenen 
Ländern, 19,90 
€, Tel. 03522-
5233888, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-
warmen Buffet, 23,50 €, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263-440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
15 Uhr | KulturParkett · Einfach Zauberhaft 
mit Torsten Pahl · Zauberkünstler aus 
Leidenschaft, Tel. 03435-986144, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, 
Oschatz
15 Uhr | Vorpremiere „Drachenzähmen 
leicht gemacht 3“, Tel. 03522-525910, www.
filmgalerie-grossenhain.de Wo? Filmgalerie 
Großenhain, Frauenmarkt 9 
15 Uhr | Künstlerführung · Wolfram Hänsch 
erzählt zu seinen Werken Im Dialog mit 
dem Künstler durch die Ausstellung, 7/4 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
16 Uhr | Transsib 
· Wodka, Weite, 
Abenteuer 
Unterwegs auf 
dem längsten 
Schienenstrang der 
Welt, Live-Film-& 
Fotoreportage von 
Holger Fritzsche, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
17 Uhr | Reisereportage Panamericana 
mit Uwe Hamm, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
19 Uhr | Das himmlische Leben 2. 
Philharmonisches Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Montag, 4. Februar 2019
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Wuff – Folge 
dem Hund“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Reinhold Messner „ÜberLeben“ 
Vortrag - ungeschminkt erzählt von 
Reinhold Messner, ab 34,90 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
Dienstag, 5. Februar 2019
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 6. Februar 2019
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, 
kostenfrei & Capoeira-Training 
Brasilianischer Kampftanz, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Auf Eis Jugendstück von Petra 
Wüllenweber, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
Donnerstag, 7. Februar 2019
14 Uhr | Tanz-Kaffee für Junggebliebene 
mit DJ Jürgen Heinmann, VVK (Oschatz-
Information) 8,50 €/AK 9,50 € inkl. 
Kaffeegedeck, Tel. 03435-986144, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, 
Oschatz
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt & 
Offener Proberaum für alle, kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
Freitag, 8. Februar 2019
08.-10.02.19 | Ausstellung „Orden & 
Abzeichen der DDR“ Nostalgische Reise 
in die Vergangenheit - Bestaunen Sie rund 
1600 Abzeichen, verschiedene Fahnen, 
Wimpel sowie Uniformen, Eintritt frei, Tel. 
035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19.30 Uhr | Heitere Lieder, Musical-
Songs und unterhaltsame Geschichten 
Benefiz-Veranstaltung des Lions Clubs 
und des Kulturschlosses Großenhain mit 
Gunter Emmerlich, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19.30 Uhr | Bee Gees Show · Jive Talkin 
Eine Reise in die Zeit des Disco Fiebers, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 9. Februar 2019
9 Uhr | 3. Großenhainer Ausbildungstag 
Berufsorientierung · Ausbildungsmarkt, 
Eintritt frei, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
9.30 Uhr | Theater-Workshop „Spielen & 
Improvisieren“ für theaterinteressierte 
Kinder & Jugendliche ab 10 Jahren, 5 
€ (Anmeldung bis 04.02.), Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | Carryin'On with The Cashbags The 
Johnny Cash Show Die Legende des "Man in 
Black" lebt in den Cashbags weiter, Europas 
erfolgreichstem Johnny Cash Revival um US-
Sänger Robert Tyson. Die Show orientiert sich 
in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an 
den berühmten Auftritten "At Folsom Prison", 
"At San Quentin" und liefert originalgetreu 
alle Klassiker von "I Walk the Line", über "Ring 
of Fire" und "Jackson" bis hin zu "Hurt" im 
Rahmen einer mitreißenden zweistündigen 
Live-Show, Einlass ab 19 Uhr, Tickets: 20 € (VVK 
18 €) · Kartenreservierungen unter Tel. 035755-
55500, www.ortrander-kulturbahnhof.de Wo? 
Ortrander Kulturbahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll 
restaurierte, historische Meißner Altstadt, 
Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-Information, Markt 3, 
Meißen
15 Uhr | Kinderfasching Tel. 03435-986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, 
Oschatz
17 Uhr | Multivisionsshow „Wildnis in der 
Großstadt“ mit Sven Meurs, www.oschatz-
erleben.com Wo? „das O“ im O-Schatz-
Park, Am Stadtbad 1, Oschatz
18.30 Uhr | Tisch- 
und Tafelkultur 
bei MEISSEN® 
Drei-Gang-Menü 
mit Einblick in 
die Tisch- und 
Tafelkultur der 
Vergangenheit 
und Gegenwart, 
Tel. 03521-468206, 
www.erlebniswelt-meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Milliarden Sonnen · 
Eine Reise durch die Galaxis 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten Säle 
und ausgewählte Kellergewölbe, 22 € inkl. 
Becher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Ein Sommernachtstraum 
Komödie von William Shakespeare, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | 
Kulinarische 
Weltreise Wildes 
Deutschland, 
Tel. 0351-89550, 
www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | „Weiße Nacht“ Rauschende Win(z)
ternacht ganz in Weiß · Ein Genuss für 
alle Sinne, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 0172-
3690388, www.scheune-schleinitz.de Wo? 
Scheune Schleinitz
21 Uhr | Müntzer-Tanz-Party Erste Runde 
im Jahr 2019, VVK (Oschatz-Information) 7 
€, Tel. 03435-986144, www.oschatz-erleben.
com Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-
Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Sonntag, 10. Februar 2019
9 Uhr | Tauschbörse des Philatelisten-
Vereins Großenhain Tausch und Austausch 
für Briefmarkensammler, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, 
Anmeldung: Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
16 Uhr | Herbert & Herbert · Mit Dir 
möchte ich nicht verheiratet sein Das 
sympathische und skurrile Kommissar-
Duo aus Polizeiruf 110 über Freundschaft, 
TV-Kommissare und das Leben, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Premiere: König sein 
Figurentheater nach „Le Petit Guili, De 
Mario Ramos“ mit den Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Stadtmuseum Riesa, im 
Haus am Poppitzer Platz
16 Uhr | 
Bergsteigerchor 
„Kurt Schlosser“ 
Chorkonzert, ab 
20 €, Tel. 03523-
700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
17 Uhr | Reisereportage Rund um den 
Globus: Großstadt Wildnis von Sven Meurs, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | We are Family oder warum nicht 
Turbulente Beziehungskomödie mit den 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Coppélia – Android Q1 Tanztheater 
zum Thema Transhumanismus von Sandra 
Maria Huimann, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 11. Februar 2019
10 Uhr | König sein 
Figurentheater 
nach „Le Petit 
Guili, De Mario 
Ramos“ mit den 
Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Stadtmuseum Riesa, im 
Haus am Poppitzer Platz
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Aufbruch zum 
Mond“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 12. Februar 2019
10 Uhr | König sein Figurentheater nach 
„Le Petit Guili, De Mario Ramos“ mit 
den Landesbühnen Sachsen, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Stadtmuseum Riesa, im Haus am Poppitzer 
Platz
15.30 Uhr | 
Seniorenschwofen 
Tanztee für 
Junggebliebene, 
VVK 5 € inkl. einer 
Tasse Kaffee 
und einem Stück 
Kuchen, Tel. 03523-
700186, www.
boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
Mittwoch, 13. Februar 2019
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, 
kostenfrei & Capoeira-Training 
Brasilianischer Kampftanz, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
18 Uhr | Faust I von Johann Wolfgang 
von Goethe, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
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19.30 Uhr | „Peloponnes – Das Herz 
Griechenlands“ Multi-Media-Vortrag 
mit Günter Sicker, 6/4 €, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain
19.45 Uhr | Ladies Preview „Sweethearts“, Tel. 
03525-733779, www.fi lmpalast-kino.de Wo?
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 14. Februar 2019
8 Uhr | 
Valentinstags-
frühstück
Reichhaltiges 
Frühstücksbuffet 
inkl. 1 Glas Sekt, 
16 €, Reservierung: Tel. 03525-7090 Wo?
Mercure Hotel Riesa, Bahnhofstr. 40
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt & Offener 
Proberaum für alle, kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Valentinstag Verfü hren Sie Ihren 
Herzensmenschen mit einem schönen Essen 
zu zweit, Reservierung: Tel. 03525-530930, 
www.hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
18 Uhr | Valentinstag Verwöhnen Sie sich 
mit einem exklusiven 3- oder 4-Gang Menü 
bei Kerzenschein, 29,50 € (3-Gänge) / 36,50 
€ (4-Gänge) Reservierung erbeten, Tel. 
035263-440, www.spanischer-hof.de Wo?
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | Valentine & Wine Romantisches 
Candle-Light-Dinner, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
18 Uhr | After Work Club Der Treff für 
Berufstätige und alle, die ihren Feierabend 
mit Freunden in entspannter Atmosphäre 
verbringen möchten, 10 €, Tel. 03435-
986144, www.oschatz-erleben.com Wo?
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, 
Altmarkt 17, Oschatz
18 Uhr | 
Valentinstag
Verfü hren Sie Ihren 
Herzensmenschen 
mit einem schönen 
Essen zu zweit, 
Reservierung: Tel. 03525-530920, www.
panamajoes-riesa.de Wo? Restaurant 
Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
18 Uhr | Valentinstag bei Meissen
Thematisches 3-Gänge-Menü, angerichtet 
auf historischen Servicen der Manufaktur 
Meissen, 59 €, Tel. 03521-468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
18 Uhr | 
Romantischer 
Rundgang mit 
3-Gänge-Menü im 
Domkeller zum 
Valentinstag, 
53 €, Tel. 03521-
47070, www.
albrechtsburg-
meissen.de Wo?
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | „Und Friede auf Erden!“
Kamingespräch zur Jahresausstellung · 
Eine Kultur des Friedens, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Valentins-Dinner Romantisches 
Candle Light Dinner mit Live Musik, 45 €, 
Tel. 03525-7180, www.Wettiner-Hof.de Wo?
Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge www.elbland-philharmonie-sachsen.de
Klassisch durch die 
 
 5. Jahreszeit UNTERHALTUNGSKONZERTIlse Bähnert jagt Dr. NuDi. 5. März 2019 ·  20.00 Uhr · Konzertsaal im Kulturpalast Dresden
Die Besucher erwartet hitverdächtige Kriminalfi lmmusik der vergangenen Jahr-
zehnte (Miss Marple, James Bond, Der rosarote Panther, Olsenbande, „Jawo , meine 
Herrn“) SOLIST Tom Pauls (in a en Ro en) DIRIGENT Ekkehard  Klemm
7. PHILHARMONISCHER ORCHESTERBA 
Das verfl ixte 7. Jahr 
Sa. 9. März 19 · 20.00 Uhr · Stadtha e „stern“ Riesa
mit Werken u.a. von Johannes Brahms, Elmer Bernstein,  Alexandre Desplat, John 
Wi iams, Carl Mi öcker, Alfred Newman, Johann und Josef Strauss · DEBÜTANTEN 
der ADTV-Tanzschule Riesa Dorit Graf · DIRIGENT Ekkehard Klemm
3. PHILHARMONISCHES KONZERT
Lieben Sie Brahms?
Do. 14. März 2019 · 19.30 Uhr · Marienkirche Pirna
So. 17. März 2019 ·  19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
Werke von Alessandro Marce o, Friedrich Goldmann und Johannes Brahms 
SOLIST Burkhard Glaetzner (Oboe) · DIRIGENT Ekkehard Klemm
2. PHILHARMONISCHES KONZERT
Das himmlische Leben
Sa. 2. Feb. 19 · 17.00 Uhr · Trinitatiskirche Riesa 
So. 3. Feb. 19 · 19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
Werke von Bartholdy, Braunfels, Mahler · SOLISTENVladimír Bukač  (Viola · 
Braunfels) · Johanna Knauth (Sopran · Mahler) · DIRIGENT Ekkehard Klemm
FASCHINGSKONZERTE
Karneval & Maskenba 
Fr. 15. Feb. 19 · 19.30 Uhr ·  eater Meißen
Sa. 16. Feb. 19 · 16.00 Uhr · Stadtha e „stern“ Riesa
Sa. 2. März 19 · 19.00 Uhr · Kulturzentrum Großenhain
Werke rund um die fün e Jahreszeit von Andersson, Strauss (Sohn), Lehár, Fa , Kál-
mán, Off enbach, Peterson-Berger, Khachaturian & Nielsen · SOLISTEN Romy Petrick 
(Sopran),  Patrick Rohbeck (Bariton und Moderation) · DIRIGENT Ekkehard Klemm
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
20 Uhr | 
Valentinstags 
Special Wie 
alles begann: 
„Fifty Shades of 
Grey Teil 1“, Tel. 
03525-733779, www.fi lmpalast-kino.de Wo?
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Freitag, 15. Februar 2019
18.30 Uhr | „Dieses Land muss ein Tempel 
Gottes gewesen sein“ Auf den Spuren Karl 
Mays durch das östliche Amerika · Vortrag 
Hans Grunert (Dresden), Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen Säle 
und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | 
Karneval und 
Maskenball 
Unterhaltungs-
konzert der Elbland 
Philharmonie 
Sachsen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo?
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Nina Hoger und Reinald Noisten 
„Paare“ Konzertlesung, ab 26 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig
Samstag, 16. Februar 2019
9 Uhr | Oldtimer- 
& Teilemarkt · 
Winterteilemarkt
für Kraftfahrzeug-
Veteranen, 5 €, 
Kinder bis 14 
Jahre frei, www.winterteilemarkt.de Wo?
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
11 Uhr | „Vorhang auf“... für Kids
Märchenspaß für die Kleinsten mit der 
Puppenbühne Rabatz Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa
13 Uhr | Seniorenfasching mit der Band 
„Müglitztaler Musikanten“, 12 €, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo?
Remontehalle, Husarenstr. 1-3, Großenhain
13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll 
restaurierte, historische Meißner Altstadt, 
Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-Information, Markt 3, 
Meißen
15 Uhr | (K)
ein Elefant im 
Porzellanladen
Kleiner Knigge-Kurs 
für Kinder, 15 €, 
Tel. 03521-468206, 
www.erlebniswelt-meissen.com Wo?
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
16 Uhr | Karneval & Maskenball 
Unterhaltungskonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, 21 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | Candle Light Dinner Genussvoller 
Abend zu zweit mit einem Vier-Gänge-
Menü, 59 €, Tel. 03521-468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | 
Funzelführung mit 
Albin Im Schein 
der Taschenlampe 
durch die dunklen 
Säle und Keller 
der Albrechtsburg, 
12,90/8,50 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo?
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.11 Uhr | Faschingsparty „40 Jahre CKC“ 
Hüttengaudi mit Retroskop, ab 19,90 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo?
Börse Coswig, Hauptstr. 29
19.30 Uhr | Pariser Leben Bühnenball 
der Landesbühnen Sachsen, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo?
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
19.30 Uhr | Caveman · Du sammeln, ich 
jagen! Die Theater-Comedy für alle, die 
eine Beziehung führen, führten oder 
führen wollen, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Der 50. Wahnsinn macht sich 
breit - in Wambula zur Faschingszeit 
Karneval-Jubiläumsveranstaltung, 12,50 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Die 
Tanzparty Musik 
der 80er, 90er und 
dem Besten von 
Heute, www.mega-
drome.de Wo?
Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
20 Uhr | Revontulet · Eine sinnliche 
Reise zu den Polarlichtern 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo?
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 17. Februar 2019
11/16 Uhr | „Vorhang auf“... für Kids
Märchenspaß für die Kleinsten mit der 
Puppenbühne Rabatz Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa
15 Uhr | Künstlerführung · Wolfram Hänsch 
erzählt zu seinen Werken Im Dialog mit 
dem Künstler durch die Ausstellung, 7/4 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
15 Uhr | Yakari und 
„Großer Häuptling 
Kleiner Bär“
Familiennachmittag 
mit Film und 
Geschichten, Tel. 
0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
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20 Uhr | Punkrock-Konzert FOCUS (Riesa), 
100KILOHERZ (Leipzig), Tolleranzen (Leipzig)
Es ist mal wieder Zeit für Punkrock im OJH. 
Diesmal gibt es gleich von drei gestandenen 
Punkrockbands auf die Ohren. Freut Euch auf 
die Riesaer Lokalmatadoren FOCUS und die 
Leipziger Punkrocker von TOLLERANZEN und 
als I-Tüpfelchen  die Brass-Punkband 100KI-
LOHERZ aus Leipzig. Hey ho let's go... Eintritt: 5 
€,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
DIE TOU
RNEE 
ZUM NR
. 1 ALBU
M
20 Jahre SCHILLER · DIE JUBILÄUMSTOUR
Nacht
2019
Schlager
15.03.2019 Dresden
Konzertsaal im Kulturpalast
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002
THOMAS ANDERS
E W I G  M I T  E U C H  –  T O U R  2 0 1 9
SEINE DEUTSCHE
N HITS UND DIE 
WELTERFOLGE V
ON 
M O D E R N  TA L
K I N G
18.05.2019 Dresden
Feilichtbühne Junge Garde
DAS BESTE VON
DIE GROSSE JUBILÄUMSTOURNEE
MIT ALLEN HITS!
03.05.2019 Dresden
MESSE DRESDEN
08.05.2019 Dresden
MESSE DRESDEN
01.05.2019 Dresden
MESSE DRESDEN
 DIE NEUE SHOW!
LIVE 2019
DIE LIEBE SIEGT SOWIESO
22.06.2019 Dresden
Rudolf-Harbig Stadion
VANESSA MAI - MATTHIAS REIM
MICKIE KRAUSE
MÜNCHENER FREIHEIT
BEN ZUCKER - NIK P. - KERSTIN OTT
ELOY DE JONG - ROSS ANTONY
16 Uhr | 
Klavierrezital: 
Ragna Schirmer 
Klavierabend 
· Claras 
Lieblingsstücke, ab 30 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Servus Peter Eine Hommage an 
Peter Alexander, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19 Uhr | Twana Rhodes & her Midnight 
Quartett · „live vom balkon“ Konzert, 14 
€, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.
de Wo? Balkon SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen Säle 
und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
Montag, 18. Februar 2019
18.-22.02.19 | Theater-Ferien mit Winnie 
Rudolph Für Kinder ab 8 Jahren, die erste 
Theatererfahrungen sammeln wollen, 
Anmeldung bis 15.02., 25 € inkl. Imbiss, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Musels 
Fahrt zur Erde 
Ferienplanetarium, 
Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-
radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | „Rasseln, Würfeln, bunte 
Karten · Spielen im Mittelalter“ 
Familienführung, 10,50/6,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Was uns 
nicht umbringt“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | 
Zeichenzirkel 
für Erwachsene 
mit Cornelia 
Fischer, Tel. 03522-
502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition 
durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
Dienstag, 19. Februar 2019
19.-22.02.19 | Bastelprogramm in den 
Winterferien Kreative Gestaltung von 
individuellen Andenken im indianischen 
Stil, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-
May-Str. 5, Radebeul
9.30 Uhr | Ferienprogramm „Gans 
im Glück“, Tel. 03522-525910, www.
filmgalerie-grossenhain.de Wo? Filmgalerie 
Großenhain, Frauenmarkt 9 
10 Uhr | Ferienkino zum kleinen Preis · 
„Tabaluga – der Film“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | „Die Prinzessin auf der Erbse“ mit 
dem Kinder- und Jugendtheater Burattino 
Stollberg, 5/3 €, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Sterne überm Winterwald 
Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen 
Gold“ Kombi-Familienführung durch die 
Albrechtsburg Meißen & Manufaktur 
MEISSEN, 17/12 €, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19 Uhr | 
Klöppelzirkel mit 
Erika Ullmann, 
Tel. 03522-502569, 
www.skz-
alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition 
durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene 
Gesprächsrunde für Theaterinteressierte, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20.15 Uhr | Royal Opera House · Don 
Quixote Live Ballett in einem Prolog 
und drei Akten, Tel. 03522-525910, www.
filmgalerie-grossenhain.de Wo? Filmgalerie 
Großenhain, Frauenmarkt 9 
Mittwoch, 20. Februar 2019
9.30 Uhr | Ferienprogramm „Gans 
im Glück“, Tel. 03522-525910, www.
filmgalerie-grossenhain.de Wo? Filmgalerie 
Großenhain, Frauenmarkt 9 
10 Uhr | Der Wolf und die drei kleinen 
Schweine Puppentheater ECKstein, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Ferienkino zum kleinen Preis · 
„Tabaluga – der Film“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Das Geheimnis der Bäume 
Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
14 Uhr | „Das 
Geheimnis 
vom Weißen 
Gold“ Kombi-
Familienführung 
durch die 
Albrechtsburg 
Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 
€, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15.30 Uhr | Kinder-Kochkurs bei MEISSEN® 
Kinder-Köche erhalten einen Einblick in 
die Arbeit des Küchenchefs der Porzellan-
Manufaktur, 25 €, Tel. 03521-468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
18 Uhr | „Nachts 
bei Karl May“ 
Kindermuseums-
nächte · Die 
Jagd nach dem 
Ölprinzen, 6/4 €, 
Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Wein & 
Wild Kulinarischer 
Streifzug durch 
Sachsens Wälder, 
Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
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19 Uhr | Taschen-
lampenexpedition 
durch die 
großen Säle der 
Albrechtsburg, 
Taschenlampen 
vorhanden, 
12,90/8,50 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo?
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 21. Februar 2019
10 Uhr | Kreativ- und Spieletag für 
die ganze Familie · Verschiedene 
Kreativangebote und Spiele stehen 
zum Ausprobieren bereit, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain
10 Uhr | Ferienkino zum kleinen Preis · 
„Tabaluga – der Film“, Tel. 03525-733779, 
www.fi lmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi
Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo?
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
14 Uhr | Seniorentanz-Fasching Schwingen 
Sie das Tanzbein, www.oschatz-erleben.
com Wo? „das O“ im O-Schatz-Park, Am 
Stadtbad 1, Oschatz
15 Uhr | „Rasseln, Würfeln, bunte 
Karten · Spielen im Mittelalter“
Familienführung, 10,50/6,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo?
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition 
durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
Freitag, 22. Februar 2019
10 Uhr | Wie die 
Sternbilder an den 
Himmel kamen
Ferienplanetarium, 
Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-
radebeul.de Wo?
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition 
durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | 
Sus hi-Abend
Reichhaltiges 
Sushi-Buffet und 
viele weitere 
japanische 
Köstlichkeiten, 28 
€, Tel. 03525-7180, www.Wettiner-Hof.de 
Wo? Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
19 Uhr | 
Winterlounge 
„Winterreise“ 
· Konzert mit 
Triozean und dem 
DegeleQuartett, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo?
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Costa 
  Divas
  Lilo 
Wanders
Riesenhügel Riesa · Einlass: 19.00 Uhr · Beginn: 20.00 Uhr
Ticket-VVK im Mercure Hotel an der Rezeption
33,00 € pro Person 
inkl. 1 Glas Sekt
25,90 € pro Person 
inkl. 1 Glas Sekt
6./7. 
M Ä R Z  1 9
6./7./8. NOV 19
2./3./4./5. DEZ 19
WWW. MAGNET-RIESA.DE
22 Uhr | Bad Taste Party meets FCV 
Karnevalsveranstaltung, 5 €, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? 
Schützenhaus, Großenhain 
Samstag, 23. Februar 2019
13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll 
restaurierte, historische Meißner Altstadt, 
Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | From Earth to the Universe 
Planetariumsshow für interessierte 
Jugendliche und Kinder ab 10 Jahren, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
17 Uhr | Multivisionsshow „Mallorca“ 
mit Gereon Römer, www.oschatz-erleben.
com Wo? „das O“ im O-Schatz-Park, Am 
Stadtbad 1, Oschatz
18.30 Uhr | Hutball mit Band 
Karnevalsveranstaltung, Sitzplatz 14 €, 
www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? 
Remontehalle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen Säle 
und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19 Uhr | Winterlounge „Hot Club 
D’Allemagne“ · Gypsy-Swing-Jazz Quartett 
mit Pariser Swing der 30er und 40er Jahre, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
19.52 Uhr | „Vom Zentrum bis zum 
Stadtesrand die Ozer im Schlaraffenland“ 
Faschingsparty des Oschatzer 
Carnevalvereins, Tel. 03435-986144, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, 
Oschatz
20 Uhr | Die 
verflixte Klassik 
Porzellan-
Orgelkonzert mit 
Felix Reuter, 17,50 
€, Tel. 03521-
468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
20 Uhr | MTS gegen Stress Gruppe MTS 
· Nach 45 Jahren „Das erste Comeback“, 
Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Vicky Leandros: Die großen 
Erfolge mit dem Besten ihrer über 
50-jährigen Musik-Karriere, ab 53,80 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
Sonntag, 24. Februar 2019
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, 
Anmeldung: Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10/12/15 Uhr | Disney Junior Mitmachkino 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Winter 
Brunch 16,99 
€/Person, 
Reservierung: Tel. 
03521-8339771, 
www.gasthof-
seemannsruhe.de Wo? Gasthof & Pension 
„Zur Seemannsruhe“, Uferstr. 12, Meißen
10 Uhr | 
Winzerbrunch 
Genussvolles 
Frühstück im 
stilvollen Ambiente, 
Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Hosenscheisser-Flohmarkt 
Großer Baby & Kindersachenflohmarkt, 
Aufbau ab 8 Uhr, Anmeldung unter www.
hosenscheisser-flohmarkt.de, 3 €, Kinder 
bis 14 Jahre frei Wo? SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5 
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15-23 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, 
Anmeldung unter www.nachtflohmaerkte.de 
oder Tel. 0172-3414241, 2,50 €, Kinder bis 14 
Jahre frei, www.nachtflohmaerkte.de  Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
19 Uhr | Winterlounge „Der Karneval von Venedig – 
Unterhaltungsmusik um 1900“ mit Joachim Schäfer (Trompete), 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein der Taschenlampe 
durch die dunklen Säle und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo?
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Montag, 25. Februar 2019
25.-27.02.19 | Siebdruck-Workshop
Ferienprogramm, Anmeldung unter ojh.
riesa@outlaw-ggmbh.de, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo?
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
25.02.-01.03.19 | Workshop „Malen und Zeichnen leicht gelernt“ 
mit Petra Rothe, für Kinder ab 8 Jahren, Anmeldung bis 19.02., 30 
€, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain
15 Uhr | „Rasseln, Würfeln, bunte 
Karten · Spielen im Mittelalter“
Familienführung, 10,50/6,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Climax“, Tel. 03525-733779, www.
fi lmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der 
Albrechtsburg, Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | „Traumzeit und andere Tage“ Weinlese mit Heide Keller, 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Dienstag, 26. Februar 2019
26.02.-01.03.19 | Bastelprogramm in den 
Winterferien Kreative Gestaltung von 
individuellen Andenken im indianischen 
Stil, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
9.30 Uhr | Ferienprogramm „Matti und Sami und die drei größten 
Fehler des Universums“, Tel. 03522-525910, www.fi lmgalerie-
grossenhain.de Wo? Filmgalerie Großenhain, Frauenmarkt 9 
10 Uhr | Ferienkino zum kleinen Preis · „Immenhof“, Tel. 03525-
733779, www.fi lmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Wir bitten Sie um 
rechtzeitige Reservierung 
zu den jeweiligen 
Veranstaltungen!
 „Secco trifft Winzersekt“ 
 Prickelnde Oldtimerbustour am Frauentag 
 ab 14/16 Uhr • ca. 2h • max. 20 Pers. • 25 €
 Zu Gast: Thomas Ide 
 „The Whisky-Chamber“
 Exklusives Single-Cask Whisky-Tasting 
 am Kamin
 5x Osterbrunnen und 
 5x Osterwasser 
 Eine vergnügliche Fahrt mit dem 
 Oldtimerbus in die Elbweindörfer
 rechts & links der Elbe
 ca. 3h • max. 20 Pers. • 34 €
 Weinwandertag 
 Ausschank aus dem Oldtimerbus 
 auf der Goldkuppe
 Muttertag
 Geschenktipp: mit dem Oldtimerbus 
 in die Weinberge • Kaffee und Kuchen
 im WeinReich
 Ausschank und BBQ zu 
 Himmelfahrt 
 rund um den Weinbrunnen ab 10 Uhr
 jeden 1. Sonntag im Monat 
 Langschläferfrühstück 
 am Kamin
 11–13 Uhr • Anmeldung erforderlich
 Glühweinwanderungen
Weinreich K • Katharina Lai 
An der Weinstraße 7 • 01612 Diesbar-Seußlitz
Telefon 0172 / 7927193
WWW.WEINREICH-SEUSSLITZ.DE
8. März
14. März
19./22. Apr.
28. April
 Federweiße
rmeile
      in Diesba
r-Seußlitz
Weinerlebnisjah
r
     2019
12. Mai
30. Mai
Nov-März
Okt-März
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10 Uhr | Das Geheimnis der Bäume
Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo?
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen 
Gold“ Kombi-Familienführung durch die 
Albrechtsburg Meißen & Manufaktur 
MEISSEN, 17/12 €, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition 
durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19.30 Uhr | 
Schwarze Augen 
- Eine Nacht 
im Russenpuff 
Kabarett mit 
mit Tom Pauls, 
Katrin Weber und 
Detlef Rothe, 31 €, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Remontehalle, 
Husarenstr. 1-3, Großenhain
Mittwoch, 27. Februar 2019
9.30 Uhr | Ferienprogramm „Matti und 
Sami und die drei größten Fehler des 
Universums“, Tel. 03522-525910, www.
fi lmgalerie-grossenhain.de Wo? Filmgalerie 
Großenhain, Frauenmarkt 9 
10 Uhr | Ferienkino
zum kleinen Preis 
· „Immenhof“, Tel. 
03525-733779, www.
fi lmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi
Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo?
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen 
Gold“ Kombi-Familienführung durch die 
Albrechtsburg Meißen & Manufaktur 
MEISSEN, 17/12 €, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
17 Uhr | 
Gitarrenunterricht
mit Andy, kostenfrei 
& Capoeira-Training
Brasilianischer 
Kampftanz, www.
facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | „Nachts bei Karl May“
Kindermuseumsnächte · Die Jagd nach 
dem Ölprinzen, 6/4 €, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
18.30 Uhr | Open 
Stage Offene 
Bühne, Anmeldung 
unter ojh.riesa@
outlaw-ggmbh.
de, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Taschenlampenexpedition 
durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
Wladimir Kaminer
WWW.GIGOLOENTER.DE
Die ganze Welt scheint auf 
Reisen zu gehen, die meis-
ten von uns bewegen 
sich jedoch in Gruppen. 
Zur Zeit sind zwei große 
Gruppen besonders 
heftig unterwegs: die 
Flüchtlinge und die Tou-
risten, freiwillig und un-
freiwillig Reisende. Wladi-
mir Kaminer nimmt Sie auf 
seine Reise mit...
29. März ’19 19.30 Uhr
Wo? Riesa, Stadthalle Stern
Tickets: www.eventim.de
       Die 
Kreuzfahrer
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Donnerstag, 28. Februar 2019
10 Uhr | From Earth 
to the Universe
Ferienplanetarium, 
Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-
radebeul.de Wo?
Volkssternwarte 
„Adolph 
Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | Ferienkino zum kleinen Preis 
· „Immenhof“, Tel. 03525-733779, www.
fi lmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Kreativ- und Spieletag für 
die ganze Familie · Verschiedene 
Kreativangebote und Spiele stehen 
zum Ausprobieren bereit, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain
15 Uhr | „Rasseln, Würfeln, bunte 
Karten · Spielen im Mittelalter“
Familienführung, 10,50/6,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo?
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Weiberfasching Karnevals-
veranstaltung, 5 €, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Schützenhaus, 
Großenhain
19 Uhr | Taschenlampenexpedition 
durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
IMMER AUF DEM 
Laufenden...
Alle Termine, Gewinnspiele 
und aktuelle News aus den 
Landkreisen Meißen & Oschatz 
fi nden sich immer unter 
www.elbgefl uester.de
Oder abonniert uns bei Facebook 
und verpasst nichts mehr!  
Gewinnspiele, Sondergewinn-
spiele, die wir nur bei Facebook 
veröffentlichen, Aktionen, 
Kinoprogramme, unser beliebter 
Elbgefl üster-Adventskalender 
immer im Dezember uvm.
     elbgefl uester.de
17-22 Uhr | Blue Water Nachglühen 2019 
Verabschieden Sie die Wintersaison bei 
Glühwein, Bratwurst und anderen Leck-
ereien, mit DJ Detlef Berger, Eintritt frei, 
Tel. 03525-512854, www.bluewater-online.
de Wo? Eventagentur Blue Water · Hinterhof 
(Margenberg), Hauptstr. 42, Riesa
Vorschau
Samstag, 9. März 2019
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
09.-25.04.19 und 08.-15.07.19
Das Letzte 
Interessante Fakten: Vor dem Zeitalter der Elektrizität 
schliefen Menschen ca. 90 Minuten länger und vor der 
Einführung der Spülmaschine wurde sieben Mal so 
viel Wasser zum Abwaschen verbraucht. 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
Lars, frischgebackener Radio- 
und Fernsehtechniker, ist verliebt. 
Er schmachtet seine Angebetete 
an: "Ach, Isabell, bei uns hat es 
gefunkt! Ich bin der Sender und 
du bist mein Empfänger!" Darauf 
seufzt die angebetete Isabell: 
"Und in nicht ganz neun Monaten 
kommt unser Lautsprecher!"
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Meisterwerkstatt für alle Marken
Inspektion nach 
Herstellervorgaben
Modernste 
Werkstatttechnik
Ersatzteile in 
Erstausrüsterqualität Kostentransparenz
nur notwendige
Reparaturen
Partner von Autoland
mit anerkannten Prüfstützpunkten
alle Marken
Neuwagen · Jahreswagen · Gebrauchtwagen 
bis zu 50% billiger
fl exibel fi nanzieren0% anzahlen Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken
Autoland AG  Am Großen Wannsee 52, 14109 Berlin
Montag bis Freitag: 9 – 20 Uhr · Samstag: 9 – 18 Uhr · Sonntags Autoschau!
01662 Meißen, Zaschendorfer Straße 82,  03521- 71 78 00Meißen
Deutschlands größter Autodiscounter
in Meißen
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